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MAJOR DAN"L. LE E NE SIXKLER 
The news of the udclen death of Major Dan"!. L e e ne 
inkier at hi home in Charle ton on the morning of Feb-
ruary :21. 1!)4~ wa a great shock and brought sadne to 
the heart of hi fellow members of the Board of Regent , 
th' medical statf, and the entire pe rso nnel of the South 
Carolina State Ho pital. 
:\lnjor 'inkler wa appointed a member of the Board 
of Regents of the South Carolina ,'tate Hospita l by the 
late Gow•rnor .J ohn G. Richards on October 29, Hl30. 
Ile ·ervecl the hospital Jaithfully anrl " ·ell until hi 
death . beina re-appointed by the late GoYernor Ibra ~ 
Blackwood on lay 27, 1 DH2, and b,v Gol"emor Olin D. 
J olm ton on 1\'lan:h ' , 1!)3 . 
In all he sen·ell 11 year , 3 month and :22 day . Dur-
inO' all of thi · time hi intere t in the hospital and the 
welfare of th patient was ever ke n. and l:'howcd his deep 
de ire to be of help to the mentally ill. 
H e " ·n faith Cnl and prompt in hi attendance at the 
meeting , and if for any rca on he conlll not be pre ent. 
wonl " ·ould alway come from him expre ing his regr ets. 
In the Board' delib ration hi judgment wa ·otmcl and 
hi connsel wise, making him a valuable member. H i long 
experience in public aJI'airs in harleston and in outh 
Cr1rolina. ancl hi wide acqua intanc throughout the tate, 
gave him an unusual in ight into what the public's reac-
tion to ,·arion problem affecting the ho pital \roulcl be 
and wa .· of the grente t valu to th Boar l of R egent in 
its public relations. In his death th e Board feel a g reat 
lo · and r cognizes that the mentally ·ick haYe lo t an un-
der ·tanclinO' a nd loyal friend. 
Tll erefo?·e, be it ?'esoll•ed : 
That a. an expression of our appr ciat ion of his enice , 
and of our regard for him. that thi tribute be rccorde 1 in 
our :\linntes. and that a ropy be ent to hi fami ly. 
THE BO RD OF RE E.r 1T ' 
TH AR LIN \. TATE HO, PIT \ L 
l\larch 2 . 19-L. 
Oharleston, ' . C. 
Bom ep tember 8, 1 65 
Dierl February 21, 1.942 

REPORT OF THE REGENTS 
olumbia. S . July 1, 19±:.?. 
To !lis f!.'JY·ellency, Richm·d 111. J ejje1'ies, Gol'er7W1' of mdh 
Can·lina. 
In compliance " ·ith the tatutory proYision , the Board of 
Regents o f the Routh a rolina tate Hospital hereby ubmit 
to yon for tran mi · ion to the L egislature th one hunched and 
nineteenth annnal report for the year 19-1-1-19±2. 
\Yith the report will be found that of the superintend nt ai \'-
ing in cletail the operations of the everal depa rtment . 
ClL\.XGES IX PER ... OXXEL. BOAl{D OF REGENT~ 
In October 1DH ~ [ r. John A. Zeigler of Floren ·e, who had 
been a member of the Hoarcl ince ] ebruary 1 , 19,W, resiiTned 
b cause of haYing acc·epted a position in Charle. ton. 
~Ir. J. Cahin Ri ,·er of (he -terfield wa appointecl as his 
successo r Ly Gon~rnor Burnet R. Maybank on 0 ·tober 2-!, 19+1. 
On February :H . J!)-1-:2 a vnlned member of the Board, ~Iajor 
Dan'l. L. Sinkler of L'hade ton pas ·ed away. I n the minnte 
of the meeting held April 9 is in orporatecl the Resolution by 
the Board exprc ing regret at .Majo1· inkler' death and ap-
preciation of hi senices to the ho pital. 
IIi photograph and the Re ·olution appear el ewhere in this 
report n · a further tribut to hi memory. 
H e wa . succ cled by 1r. T. \Vilbur Thornhill of harles-
ton appointed by You1· Excellency on l arch "L 19-1-2. 
P~\. , T YEAR DIFFI LTOXE 
The pa t year ha been an exceed in rrly difficult one for the 
ho,·pital. Due t the demand of th arm cl ervire for doc-
tor , nnr e and hospital attendant many of our peor le haYe 
left the ho pi taL nnd eli fii culty has been foun l in fill in(!' their 
place with competent individual . In addition to thos who 
haYe gone into the armed s nice tb high wage and alaries 
offered by Yarion branche of the F deral Go,Ternment in its 
program f r winning the war has further d plet 1 our forces 
in all department . ncler the appropriation made by the Leais-
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Jature for the upport of the ho pital, ba eel upon the requests 
of the institution a et out in the budget an l presented to the 
IVays and Means and Finance Committee , it is impo sible for 
the hospital to compete on the wage cale now offered in other 
fields for the same type of \Vorlc. In spite of thi however. and 
due to the untiring efforts and work of the superintendent and 
the entire -taff of the hospital, medical and otherwi e, we are 
glad to report that the ho pital has been able to maintain fair!~· 
\Yell its standard of ervice. 
lYe are grati!ied to again report that during the year there 
\\"ere no ·eriou epidemics nor an unusually high death rate. 
In the ·uperintendent's report will be found the tati tical 
data "·hich coYers the ntrious phase of the ho pita!' work, and 
\re earne tly reque t that each member of the Legi latur ac-
quaint himself with these facts in order that the problem::; of 
the ho pita l may be umler -toocl and sneces ·fully met. 
B. ILDL. G PROGR~\ I 
~'1.. has been pointed out in ·uccessive reports of the Board o£ 
Regents for a nnmber of yer..rs. the hospital has been Lalli~· oYer-
crowded. 
This oYercrooHlinO' ha been a sou rce erE great eoncern to the 
:,uperintenden and to the Board because in many ways it in-
terfere with the cfli cient care of the patient . 
Being consciou · of this situation the LcO'i lature in 19-H au-
thorized the Board of Regent to is ne '5 ~0,000.00 worth of 
bolllls for the purpose of con tructing additional building at 
the tate H ospital, including both the Colnmbia unit and tate 
Park, aml at the S.C. State Trainin!! ,.. chool. giYing to the Board 
of H.egents the authority to allocate to the variou institution the 
munber and type of buildin~s and the nece ar~· equipment there-
for. 
1t wa found neces ary to have a te t ca e in th , upreme 
ourt before the e bonds could be old. but we are guw to re-
port that. the tribnnul decided in favor of the Yalidit_,, of the 
bond and following that decision, the bonds \Yere oltl at a fa-
Yorable figure. 
lYe were then confronted \vith the problem of getting crit-
ical material for con trnction, and without goinrr into detail, 
the Board exhausted every pos ible a,-enue with the Yarion 
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Federal a<Y ncie to cret favorable action on the requ ts. ""e 
found it impo ible to get t el an l as a re ult had to forego 
the erection of a building for the criminal insane. 
Irinall y, after repeated onferen ·e · with the goremment of-
ficial in ' Va hington and here we were allowed to erect Lu ild. 
ing u ing uch material 0 as were a,·ailable in thi section. 
These buildings are not ntirely fireproof, but are clu eel by 
qrchited and engineer <Hi ' ·.·lo"· burning''. The Board wa. 
·onfronted with the problem of whether or not this type of 
miltling hould be erected or the matter clef ned until after 
the war was over. . \. fter careful and thorouooh con idemtion, 
and in view of the tremendous dcmancl 0 being made on the 
hospital, and the fnet that we knew that clue to the tress of 
war condition the n·~:nber of appliC'ations for aclmi sion would 
increa beyond '"hat ''e might <:xpeet in normal times. the 
Boa.rcl clecicleu to erect thr best type of building pos ible from 
the aYailable material " ·hil'h could be ·eelll'e<l. 
This b11 iltling program is no'" mH1er way; C'Ontracts l1a ,. ' 
been let. and it i: hoper1 that the building. will lJe com pleted 
and ready for oeeupnnl',\' nt n11 three of th loca tion abore 
named late in Hl-t:2 or at the latest L'arly in Hl-±30 
Tt follows a. a natural result that "hen the population of 
the ho ·pital and the Stnte Train Ill!! School is increa oed by the 
additional number of patients that ean be ea red for in the new 
building the Bonn1 " ·i ll be forced to ask the L eg islature for 
more mone)T. 
vuring the past :·car the ho pital operated on a per capita 
eost of , 0. 30-J, ancl \\·e are plea oed to report that at the close 
of the year wa. able to meet all bills and to ha Ye no deficit. 
Due to the incr ase in priees of practically all matel'ials . 
e.-prcin1ly the ba:iC' eouunodities neee 0 ary forth car and feed-
ing of npproximatl'ly li .OOO people. the Board is-con cious of thr 
fact and now reports to you and to the Lcgis1atme that it will 
be impo, ·ible to continue the ho pital on its present ta.ndard 
of efficiency upon a!" low a pet· capita as during the la t year. 
It is impo. ibl for u~ to ·ny at this time what the increa per 
capita will be, but we are c·onfident it \rill be at leil t ~ev.:-ral 
c nt higher than for the past year. 
CIYILL\.._ T DE FEX E 
In cooperation with th ci1ilian defen e pro<rram · of the 
nited , tate , the hospital ha innugurntecl and cle \'elopell as 
complete a y tem a pos ·ible of protection nncl supervision o-f 
the patients and the property of the ho.·pitnl in the event of 
any enemy air raids or other situation, ari sing from the opera -
tion of ho tile fore . 
The ho -pital ha · had and wi ·he · to record appreciation of 
the fine assistance aml coopern tion r ecei ,·ed from the ' tate and 
Connt)' Ci,·iiian Defense anthoritie an tl from the Police and 
Fire Department · of the City of Colnmbin. lYe 'Yish esr ecially 
to commentl anll thank :\Ir. G. ~\.. Buchanan, chairman, Rich -
land Connty Council of Defense; -'- Ir. ~Iarion A. Park: Chief 
Air Ra ill \ Yarclen for Colnm bia; and Dr. Floyd D. Rodger ·, 
Chief of the Medi cal Emergency , enice. ~\ ncl again the Board 
wi he to reeord apprec iation of the tireless cooperation nnd 
h elp the in -titution hn · hn <l during the ~-ear from Chief A. :McC. 
Mar h. Columbia Fire Department , and Chief L. J. Camp~ 
bell of the Columbia Police Department. 
OXCL"CSIOX 
The Board will report in tletnil to the Butlget Commi ion the 
r equests 'rhich it deem n ecessary for the condu ct of the ho pital 
tlnring the coming ~·enr. 
In addition will be pre ·en ted to the " 'ny and ~leans and th 
Finance Committees at the proper time further and detailed 
information in reganl to cot which are ill e1Ie t nt th time 
of tho e hearin,g and " ·hieh probably may he expected during 
the coming yenr. 
The Do a rd is again f!I'a teful to yonr Excellency: to the mem-
ber of the L cgi slatnre: and to the other State official for con-
tinned upport anll S~ ' mpathetic nnclcr standing of the mnny 
and cliflicult problem which haw to be met in c:uing for th e 
mentally , ick in So nth Carolina. 
The los , of personnel of all type · ha laid an extra burden 
on the uperint ndent and hi tnfl': on the r emaining nur 
and attendant · : on the oflke p er ·onnel; on ~Ir. II. T. Patter on, 
the trea mer: and in fn et on eYery departm nt and activity of 
the Ito pita l. 
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\Te are delighted to record, and here do so in keen apprecia-
tion the fact that the morale of the entire organization has been 
high. lYe have had oYer and again many evidences of the fine 
sen·ice rendered by those connected with the in titution in dis-
charging the h aYy lmnlens nll haYe to carry. 
Respectfully submitted 
CHRISTIE BE.NET, Chairmnn 
A. W. REYNOLD 
J. CAL'i IN RIVERS 
T. ·wiLBUR THORNHILL 
E . P. 'i ANDIVER 
Board of Regents, onth Caro-
l[na State Ho pital. 
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, . C. July 1, 19-±2 
T o the B oar·d of R egtmts of the outh ru olin a ~tate H ospital, 
Columbia, '. C' . 
Gentlemen: 
In compliance \Yith your r equirements the annual report for 
the fi scal ~·ear en lling June 30 19L i · herewith respectfully 
subm itted: 
GEINERAL STATISTICS 
July 1, 1941 Through June 30, 1£42 
Patients on books of hot-:pitnl at beginning of hospital rear ... 
Admissions during tweJve mo11ths: 
First admissions ................. . ... . ........ . 
Re-adrnissions .................. . ............. . ........... . 
11otal reet•ived during twelve months .. ~ ...................... . 
Tota l 011 books during twelve months ... . ... . ..... . ........... . 
Discharged ITom books during twelve months ...... .... ...... . 
..-\ s I'Pcov~red ............... . . .. . . . . . . .................. ~ ... . 
J\.s i1nproved ................ . . . . . . .. ....................... . 
.-\ s unimproved . .. . . . .. . ... ... .. . . . ...... . ..... .. .. .. . . ..... . 
As ... vit.hout ps:rchoses ... ... ... . ........................ .. . . 
Died during twelve tnonths ................................... . 
Total ll isclurg('d a11d died during iw{']ve months ............. . 
Patients r maining on books of hospital at end of hospital vear 
ln bo ·pi tal . . . ... . . ............................... . ......... . 
On parole ot.hel'\Yise absent .... . ........... . .. . ...... . .... . 
ADMISSIONS 
1,416 1,564 1.2451 1,1751 5,400 
320 211 241! 1751 977 
107 112 33 49 J 301 
427 353 274 224 1,278 
1,813 1,917 1,519 1,3S9 6,678 
2991 273 112 106 790 
38 69 14 27 148 
174 161 79 70 484 
813 4126 
79 30 15 81 132 
95 82 105 89 371 
391 355 217 195 1,161 
1,449 1,437 1,4271 1,20!1 5,517 
1,189 1,177 1.302 1,0671' 4,735 
2601 2601 1251 137 782 
X ew admission d uring the year numbered 917, ancl re-adrui -
sions 301 making rt t otal of 1,21 . Of these -±27 '''ere white men; 
353 white women: ::314 colored men and 22-± colored \Yomen. 
This was a slight decrease over the previou year. 
The census at the beginning of the year was -±,610 and at the 
en l was -± 735. 
The larg st group of first aclmis ·ions \Y as diagnosed manic 
depressiYe psychosi : the second largest dementia praecox ( chi-
zophrenia ) . 
During the yenr it was necessary to cleny admi c:ion to 153 
persons in an effort to preYent further oYel'CTOIYcling and to 
p rovicl room for the more rtcnte cnse . 
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The maximum official capacity is 3,752 and on the last day 
of the fi cal ear the cen u 'Ia 4,735, an overcrowding of 9 3 
or :.6.1 %· 
DEATH "' 
During the year 371 deaths occurred; 95 white men or 5.1%; 
:t white women or -!.3 % : 105 colored men . or 6.9 % ; and 9 
colored '''omen or 6.3%. 
The death rate ba ·eJ upon the entire number under treatment 
was 5.5 %, which slightlT higher than that of 5.3% of the 
previous year. 
DI~CIL\.l GE 
There ''ere 790 patient · discharged from the books. Of the ·e 
H were con iclered a recoYerecl; 4 4 as impro,·ecl; and 26 as 
nnimproYecl. 
Of the 132 without psychosi · . .,1,2 were alcoholic. · 12 drug 
addicts; 2 mental defectiw and other i'>O. In the last group 
are included tho e tran ·fencd from variou tate institution 
for mental ob erYation ancl the Court cases fouml to be with-
out mentnl lisorcler. 
GEXERAL IIKA.LTII 
The health of the pntients an l employee wa good. 
\ Ye regret to r eport 3 su i cicles during the year; all of them 
occurring in the white women's servic 
Two loyal and faithful employees pa eel away an l their death 
i regretted. 
~Irs. Janie ' teele , an attendant ince December 15, 192G, passed 
away on D cember 30, Hl.fl. 
IIillinrd Bell, a laborer on the Columbia farm, died October 
:21 H.l-U. ll had been in the servic of the hospital sin ce Oc-
tober H . 1V25. 
MEDIC..:\..L DEP ..ARTMENT 
The work of thi de1 artment has been seriou ly affected by 
the war. In many r e pect the past year has Leen one of the 
m st trying the ho pital ha hal to undergo in recent times. 
\Yar rondi tion bring about change jn almo t eYery phase of 
human acti1•ity and the ho pital ha been adYer ely affected Ly 
some of the e change . hie£ among them being the depletion 
of the medical tuff; depletion and chang in the nm· ing ancl 
attendant per onnel which have nece arily interferred with 
the norma l care an l treatm nt of the patient . 
The medical taff has n Yer quite reached in number the tan -
Llards set by the American P ychia tri c A ·ociation with ref r-
ence to the number of phy ician to patient . The minimum 
requirement is one physician to each 150 patients. The greate t 
number of physi ·ians 11·e ha ,·e had at any giYen time was 1fl 
including the supe rintendent. Of thee have gone into the 
en ·ice, leaYing 11 to look after the patient and to carry on 
the other actiYitie · of the hospital. This i a load of approx-
imately 500 patients to each phy ician. 
The only acti,·ities which haY been eli continued are two 
mental hygiene elinics which have functioned for a long period 
of time- one at Orangebnrg and the oth r at Rock Hill. 
It ha · aL·o been neces ary to discontinue the practice of mak-
ing mental examinations of all tho e at th In ln trial chool 
for Girl.. Examination are now made only in special cases. 
The mn· ing nnd nltentant · corp haYe been som IYhat di -
organized on a count of many going into the military en·ice 
and other · leaving becm1s of financial inducement oil'ered on 
the out ill far in exces of the ho pital budget allowance. 
It has not been pos ·ible to fill a 11 of the e Yacanci , but in 
·pite of the various handicap. the department have functioned 
in a fairly sati fnctory manner, and special tribut i paid to 
those member of th taff. m1r incr and attendant corp who 
haYe fonnfl it pos ible to remnin at their po t of duty, accept-
ing cheednlly extr a clutie nt great finan ial sacrifice. 
The medical tat!' ha continued the regular four meeting: 
each w ek to con. ider all ne'Y patient from the diagno tic 
therapeutic tan<lpoint; and al o to con id r for parole or <lis-
charge tho~?e who haYe improved or recovered. 
Dr. \Y. 10nlon Morehou ·e reported on August 1+, 19-1:1 a an 
a istant 1 hysician. An alumnus of the outhwe tern olJege, 
Memphi , Tenne e, and of the niYersity of Tenn e in Mem-
phi in 103+. Dr. Iorehon e pent on and a half year a an 
intern in the Bapti t Memorial Ilo 'j)ital, M:emphi : an l two 
yenr a. r e ·ident phy LClan, I artanburg General Ho pital. 
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'partanbura, "' . . lie wa a o·eneral practitioner an l surgeon 
in that city prior to com ing to the , outh Carolina tate Ho -
pi tal. 
Mr. \ \r. '. l\Iarett, Jr., of 8eneca, , . ., rising senior, l\Ied ical 
College of the , tate of outh Carolina, harleston, ., re-
ported as a junior intern on .June lT, 19±2 for the sununer month ·. 
Mr. Ri chard F. Alli on, Jr .. of Columbia, . C., rising senior, 
:J[eclicn l ollege of the Htate of -.onth Carolina reported a 
a junior intern on ,J nne G, 10·+2 for the ·ummer months. 
Dm·ing the month of F ebruary the senior class from the 
:Jieclica] College of the , 'tn te of South Carolina in fom groups 
spent a week eaeh at the ho ·pitnl to attend clinics, staff meet-
ings, lerture. and to secu re prac-tical training in p ychiatry. 
tuclents from the Fni,·er ity of ' outh Carolina , Clemson, 
.Furman, the Presbyterian College, Benedict College an l Allen 
rniYersity yj itecl the hospital an([ attended clinic on menta[ 
diseases conducted by members of the medica 1 staff. Clinic 
" ·ere al ·o arranged for nurses from the 'chools of Nursing at. 
the Tri-County Ho pital in Orangebmg and the Toumey Hos-
pital in mnter. 
LABORATORIE 
'I' ns ·ermann on blood ............................... . 
IVa · ermann on spinal fluid ......................... . 
Routine examination on pinal fluid .................. . 
Kli11 e on blood: 
Exclu. ion 
Diagnostie ........................ . ........ . . . 
l{l ine on spinal fluid: 
3,025 
719 
'719 
2.20 
l..J:92 
Exclu ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 
Diagno tic 
Blood : 
Bromide 
alciu1::: ...................................... . 
lotting time ......... . ......... ........ ...... . 
olor index ................................... . 
4 2 
932 
4: 
94: 
10 
14 
Cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Erythrocytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 
Hemoglobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 
I cteru index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Leucocytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 
Malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Matching nnl cross matching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
edimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
ulfanilimide concentratiou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
' ulfathiazole concentration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
ugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351 
Typing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
rea 21 
Bmect?'s: 
Abdominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ab ce s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Fee 3 
Leg........................................... 2 
Pleural cavity . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
pinal fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
putun1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
1'hroa t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Urethral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1fl 
rinary edimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Vaginal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Vincent's angina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl 
Ancilys-is: 
rinaly i.s 3 010 
jJJ isc llaneous : 
Acetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Autop ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Bacterial count (milk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ba al metabolism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Colloidal gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 
Culture of throat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Culture of thoraciac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
15 
Culture of urine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dextrose prepare l in r ACL .. ... ... . . .. .... cc. 705,000 
Diacetlc acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Guinea pig inoculated 'vi th fi uids . . . . . . . . . . . . . . 4 
1\Io entbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
P. I-I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
P . . _. P .... . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . .. . ... . . ... . ... . 
pinal fluid total protein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
, pinal fluid total ugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Trichmonas 1aginali.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
X-RAY 
Deep therapy treatment for epithelioma .... . . . . . .. . . . 39 
23 
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Fluoroscopy .. .. .. .. ... . .... ... .... . ......... . .... .. . 
X -n1y exposures . . .......... . ...... . ...... ... . . .. .. . . 
PHY IOTHERAPY 
Mercury qmntz light treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 
PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANNS 
From July 1, 1941 Through June 30, 1942 
White ~len Whi te \\'omen Colored Men olored Women 
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I 583 I 9.04 I 22 1 488 1 4.31 I 139 1 383 I 26.6 I 78 1 2741 22.1 
PERCENTAGE OF POSITIVE SPINAL FLUID WASSERMANN$ 
~I I 87 1 3 I 18 1 671 22.4 1 ~ I 315 1 22.91 19 1 65 1 22.6 
PE IAL ~ ORK I P RA ITOLOGY 
Thi work has been continued by Dr. Robert Burrow , and 
your attention i especially called to hi report. 
To our regret it will probably have to be discontinued early 
in next year a Dr. Burrow has receiv d information that he 
can no longer be deferred from the army service and will prob-
ably be called within the next few months. 
lG 
The report of last year Llealt largely 1rith the extent of para-
sitic infection ]n the patients. During the past year emphasis 
has been laid ur on the treatment and method of pre,-ention, 
and the report sho,Ys that a real contribution has been made 
not only in treatment bnt in teril iza tion of the ground to pre-
Yent further infection. 
THE DI \GNOSI : THEATMENT AND PREVENTIO;{ OF 
INTE TIN AL PARASI TES AT THE SOUTH 
CAHOLINA STATE HO 'PITAL 
I nt?·oduction 
A preliminary sm...-ey was made to determine the extent of 
parasitism among the patients. Over two thou and patients 
haYe been examined and the following taule gives the incidences 
(percentages of infections) for th e various ·pecies of parasites. 
No. patients examined 
P l'otozoa 
New 
Patient 
637 
Old 
Patients 
1·:1:18 
Endamoeba histolytica . . . . . . . . . . . . . . 1.7 8.2 
Endamoeba coli ............... . ..... 16.3 45.3 
Iodamoeba williamsi . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3.1 
Endolimax nana . . .. ..... ...... ..... 12.4 19.8 
Chilomastix mesnili .. . ... . .......... 3.3 22. 
Trichomonas hominis . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 22.1 
Giardia lamblia ..................... 1.9 1.6 
1f'01'm8 
A ·caris lumbricoides .......... . ..... 1.-:1: 12.0 
Necator americanns .. . . .......... ... 4.5 19.1 
trongyloicles tercorali . . . . . . . . . . . . . .8 10. 
Enterobius Yermiculari . . . . . . . . . . . . . . .5 5.1 
Trichuris trichima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.0 
Hymenolepis nana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 .2 
This table hows rather definitely that most of the infections are 
from three to ten times as heavy in old patients as in new pa-
tients. And the majority of worm infections are two to fifteen 
times as h avy in female patients as in males. Only one para-
site, the pinworm, Entm'obi~ts, is heavier in males. 
1T 
The rapidity with " ·hich patienb acquire new pecie of 1 ara-
ites may be een in the next table. 
Length of Re idence No. of Species per Patient 
WM WF CM CF 
Under three months ........................... .. .................... .4 .5 .4 .6 
3-12 mos. .. ................................................................... 3 1.2 .7 1.4 
1- 2 yrs . ............ .......................................................... . 9 1.3 1.1 2.4 
3- 5 yrs. .. ................................... ................ .. ............. 1.2 2.5 1.5 2.8 
6-10 yrs. .. .. .... .. .. ...... ........... .. .......... .. .... .... .. .. .............. .! .6 2.5 1.9 3.3 
11-20 yrs . ................................................ .. .................... 1.6 2.6 2.0 3.2 
Over 20 yrs. .. .... .. .. ............ .. .. .... .. .... .......... .................. 1.5 3.3 2.2 3.1 
The 'Yomen show a much faster and higher increase than do 
the men o that after twenty years here they aYerage five to 
six time as many specie as they had upon admis ion. The 
males exhibit a slo,Yer ri e that falls far short of the peaks 
reached by the females. 
Jot only is there an increase in the incidences of the various 
parasites and the number of pecie of para ites per patient, 
but there i al o an increase in the inten ity of infection. This 
can be illustrated rather clearly by counting the number of 
eggs per gram f tool and then computino- the number of worm 
present in order to prodnce that number of eggs. This ratio is 
known rather well for .lsca1 i.s and hookworm. For T1•ichuris, 
howeYer. a rough estimate only is pos ible. The information 
is giYen in the :follmYing table: 
Length of Residence in Years Av. o. of ·w orm s per Infected Patient 
Ascaris 
Under 1 ....................................... .. .................. . 
1- 2 .. .. ...................................... .................... .... 10 
3- 5 .................................... .. ........ .. .................. 17 
6-10 ................................................... .. .. ............. 26 
11-20 .................. .................................................. 30 
Over 20 .......... ........ .. ............................... .. ...... ... 20 
Hookworm 
127 
100 
448 
866 
410 
843 
Trichuri s 
26 
768 
1,095 
547 
884 
847 
A larger number of ca e checked for thi point probably 
would give moother and mor regular cunes. This tabl wa 
compiled from the examinations of 117 women, cho n at ran-
dom. However, mo t of them were infected by two or more spe-
cie of worms. 
1 
\.lthough no figure. are aYailable for the inten ·ity of infec-
tion of protozoa it appeared that they. too . increased both in 
incidence and inten ity " ·i th longer residence her . The dis-
tinctly high infe ·tion of protozoa '"hich were observed were 
among old pati nts rather thnn among the new. 
A clue to the ease '"ith which infection pread can be had 
from an xamination of the table dealing with the tmti ly habit 
of the patient . The nur es aml attendants were a ·ked to check 
opposite ench pati nfs name the habits which were actually 
obsenecl . The nmse and attendant had no opportunity to 
learn the degree of infection of the nriou patient and that 
did not influence their marking. Ho,YCYer. be au e nurses, at-
tendant and patient change wnrd rnther frequently and orne 
employees are better obsen rs than other , the figures given 
should indicate the minimum. 
Untidy ITabits 
M CF 
Coprophilic, handle fcce .......... ................................. 14 25 18 15 
Coprophagic, eat feces ................................................. 7 8 6 2 
Geophilic, play in soil ...... .. ................ .. ........................ 9 45 44 so 
Geophagic, cat soi l ........................ ................................ 3 16 8 6 
Rarely wa h hands .......................................................... 65 83 52 73 
Often put fingers in mouth ....... ................................... 4 49 25 81 
U ually barefooted in yard ................... ....................... 54 67 46 62 
In reality, the geophagic p rcentage for each group should 
be higher a the majority of pntient clo contaminate their hand , 
rarely wa h them and then either put them directly into the 
mouth or handle food while eating. In o-eneral. the women av-
erage higher than the men in the Yariou habits and that i m 
keepin<Y "·ith the fact that they are more heaYily parasitized. 
TALLEY B ILDIXG TRE.\.T~IEXT PROGRAM 
A Talley Builclin<T harbored the mot heavily I ara itiz d 
group of whi.te patients, it was decided to begin the treatment 
and prevention p rogram here. To date, 171 pati nt · have been 
examined at thi building. A only 1±2 nre there at a time 
the other may be con idered tran ient • ome of whom wer 
th re for a few day only. Of the total of 171 patient , 135 
had on or more pccies of pathogenic form and these wer 
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treated. Five of these died, but not from the effect of any 
drug u ed . The following table gives th e incidences of the 
Yarion parasite. at the original examination of the 130 pa-
tient and the maximum incid nee found. As a rule a pa-
tient rarely bows eYery pecie pr sent at ach examination . 
Incidences at Maximum inci-
pecies Origi nal Exam. dences Found 
Prolo::oa 
Endamoeba hi tolytica ....................... .................. 8.4 
Endamoeba coli .... .. ................................. ............... 70.0 
Iodamoeba willi amsi ..... ... ... .... ............................. .. 1.6 
Endolimax nana ........ .. ........................................ 36.9 
Chilomastix mesnili .............. ................................ 30.8 
Trichomonas hominis ............. .. ............... ............ 30.8 
Gia rdia Iambli a ..................... .. ............................... 6.9 
TVorms 
Ascaris lumbricoides ............................................ 18.5 
ccator americanus ......... ................... ....... ......... 77.7 
Strongyloides stercoralis ........................... ......... 45.4 
Trichuris trichiura ........................................ ........ 96.1 
Aver. no. species per patient ................... ................. 4.2 
15.4 
92.3 
14.6 
85.4 
66.9 
55.4 
10.0 
19.2 
80.8 
60.8 
96.1 
5.9 
This table h w. that practically al l the worm infections 
were found at the fir t examination. However, the protozoa 
were more variabl in their appearance, often eli appearing for 
week or month before ag-ain being evident. , ome appeareu 
for the fi rst time late in the treatment program. Others were 
pre ent at fir t bnt oon li ~appearecl. Protozoan infections ap-
p ar to lie out without treatm ent, rath r readily and to appear 
uclclcnly in large numbers. 
I n ome patient th e origin al and maximum number of spe-
cie was th same. but it was rare for a patient to show the 
maximum number of species at ne examination. 
Th percentao- of patient bowing the vari us number of 
sp i for th original and th maximum examination. are 
given in the follo>ving table: 
20 
Number Species Original Exam . 
................................................................................ 4.6 
2 ................................................................................ 9.2 
3 ........................ .... .................................................... 19.2 
4 ........................................ , ........................... ............. .26.9 
5 ................................................................................ 18.5 
6 ................ .................................................................. 10.0 
7 ................................................................................ 10.0 
8 .................................................................................. 1.6 
9 ............................................................................... . 
10 .................................................................................. .. 
Maximum No. 
Species Present 
2.3 
3.2 
6.9 
6.9 
18.5 
19.2 
19.2 
17.7 
5.4 
.7 
The peak for the first curve was at 4.2 species and for the 
second at 5.9 specie . Although seven patients had a maximum 
of nine species of para ·ites, only one patient showed tbi mml-
ber at a single examination. 
The in iclence found for this group of Talley patients is 
much higher than that found among the old patients at the 
hospital, for this group of women is much more deteriorated 
than the majority of patients. 
Estimates, based on number of eggs found per gram of stool, 
were male of the number of worm harbored by these patient . 
In the following list are given the numbers computed: 
Ascaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Hookworm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,000 
Strongyloides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thousands 
Trichuris ................. ..... ... 60,000-150,000 
There is no known way of determining the number of trongy-
loides harbored by a patient, so that figure has to be .-ague. 
However, Stronr;yloides is a much smaller worm than the other 
three and may cause internal re-infection, that is, without the 
necessity of a part of its cycle outside the body. The methods 
for determining the number of Triclvwris pre ent are also sub-
ject to such variations that a rough estimate only is possible. 
The figures given for Ttichtllf'is are for the probable range. 
Dt"'Ugs 
In carrying out this treatment program those drugs con-
sidered most efficient for the various para ites were elected, 
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lmt where a decided superiority did not exi t in one drug an-
other 'Yns used nl ·o. For example, Hexylresorcinal crystoids 
(Cnprokol) and Tetrnchloreth len nre con. iclere l omewhat 
comparable in eflicienc~' · Both were u ed in thi progrnm, al-
though the mnjority of treatment were the former rather than 
the latter. tlne to the fact that preliminary pm·()'ation '"as pos-
ible. 
The most exten~iYe 1rorm infection 'Ye haYe here i T richuris 
and y t the only reaJly efficient clrng i the juice of a tropical 
fig, which is nn:nailable in this country. o the two drug 
named in the nbo1·e paragraph were u eel, as they are the only 
known suLstitute,· . eYcn though they arc far from pecific for 
thi parn ite. 
:Jieclieinal Gentian Yiolet " ·a u eel for the 'tronrJYloirles in -
fection s, a it i the best drug known for that para ·ite. 
Onl .'· tll'o protozoan .in£ ction , Endamoeba hi-~tolytica and 
fi.iardia lamblia, "·ere treated, the former with 'arbos ne and 
Chiniofon and the latter with ~\.tabrine . 
As ·ome of the ul:f'a drug haYe been found effi cient for th e 
de truction o:f inte tina] bacteria and as ulfaguanidine remain 
for a longer time in the inte tinal tract, being only slightly ab-
sorbed, it wa clecicled to test the cllicacy of thi drug on other 
inte tinnl parnsites. So nine pntient ,..,. re O'i>en Yarying doe 
of thi: clrng, the re ·ult · of 'vhich will l e reported in a later 
paragrnph . 
R esults of T1·eatment 
A n re nlt of the exten iYe com·se of treatm ent, the majority 
of worm infection hnYe been eliminated. 'Whil e ome patients 
ny that they feel better physically. ·ufficient time ha not elap d 
to draw any c1 .finite conclusion as to phy icnl and mental im-
proYement. 'l'h worms were the obje t of most of the treat-
ment and they "-ill be di cus eel fif' t. table will clarify ome 
of the mo t important parts. 
Asrnris 
No. patit·nt with infection . . ............ 25 
% pati~n1ts who JoiSt inftlrtion .......... HlO 
Est. no. worms present ................... .400 
Est. % worms lost .. .................... 100 
Hookworm 
105 
84 
75,000 
n4 
'lrongy. 
79 
56 
thousands 
75 ? 
'frichuris 
125 
6 
6().150,000 
6 
Althou()'h comparatively :few of the patients havin()' Trichuris 
have lo t thi para ite completely mo t of them ha>e lo t over 
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half of the worms they harbored. Over half of the patients 
having 'f1·ongyloides have lost this parasite and the remainder 
appear . consenatiYely, to have lo t about half the wor-ms they 
had. 
The " ·orm re ·pond differently to treatment, in that certain 
species were more readily eliminated than were others. Caprokol 
and Tetraehlorethylene eliminate Ascuris much more quickly 
than they do the other worms. Of the ptltients harboring 
~.Ls cw· is, 0% lost their ·worms after the first treatment. 2 c 
after the second and the remaining 12 o aftee the thinl. Of 
those patients who have lost nll their hookworms, 33 % did .-o 
after the first to third treatment, -:l-2 % after the fourth to sixth, 
and the remaining :25 % after the seventh to tenth treatment ·. 
Those few patients who haYe lost Trichuris did so after from 
one to cleYen treatments. Their response was ·o erratic: that 
no important percentages c-an be given . 
Gentian \ iolet was used for the elimination of trongyloules. 
IIoweYer, % of the pntients havino- this parasite lo t it as a 
re ult of treatment with Caprokol or Tetrachlorethylene. Of 
tho e patients who have lost this parasite after Gentian Yiolet 
meJieation, 9;7c, did so after the first treatment and 11% after 
the seeoml. Of tho c still harboring this speeies, :2 % haYe 
reeein•d one treatment and n re now in the proces of getting an-
other. The other 1 o/o will soon receive their first treatment. 
Atabrine is the drug which was found to be mo t effecti ,·e for 
Oiardia and the remainder of those patients haYing this para-
site are now rec-eiving this drug. Already :31 r of tho ·e har-
boring this specie haYe lo t it and the others are receiYinf! 
their first treatment. 
Carbo one and Chiniofon were used for Endamoeba hi.~toly­
tica. To elate 60 of: the infections appear to hHc been elim-
inated. ~\nother 25 % must nwait e,·eral more examinations. 
as we do not c-onsider an infection eliminated until three or 
more ucce iYe examinations are made at weekly intervals. 
The remaining 13 % of lhe infections have not yet been treated. 
A a result of treatment there has been a red11ction in the 
eosinophil count of patients with multiple worm infections. 
Eo inophilia is eon icle re l a n re ponse of the blo cl to toxic 
sub tan ees nnd the normal eosinophil count is 2-± ~Jr . Although 
treatment ha. not been completed in most of the eases of Tri-
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chtnis or in lG <;'c of the hoolnronn infection, there h as b -en 
a noticeable reduction in eosinophil in the major ity of cases. 
as the aYerage percentage · giYen in th~ following tahle how: 
P ercentage Eosinophilia 
Before After 
pecies Present Treatment 
scaris, hookworm, Strongyloides, Trichuris ................ 17 
Ascaris, hookworm, Trichuris .......... .. ..... .. ......................... 16 
Hookworm, Strongyloides, Trichuris ................................ 18 
J lookworm, Trichuris ............................................................ 17 
Treatment 
10 
9 
11 
7 
Further reduction · are expected a the worm are more com-
p letely eliminated. Jt i. hopecl that the complete elimination 
of the toxic substances cau ed b)· worm infection · will clear 
the minds of some patients to some extent, although this pha e 
ha · not yet been rhecketl. 
Treatment with ~ulfaguanitline was ca rried out on nine pa -
tients. The patient:- selected hacl from fi,·e to CY n species of 
para ite each and were (ii,·iclcd into three groups, according 
to the amount of drug recci1·ed. The gToups \Yere: 
l. Those reeci1·ing n hcaYy do ·e-1 tablet per~~ lbs. per 
holll' for + day ·. 
:L Tho e receiYing a me li11111 clo:-e- H/ + tablet per :2:2 lbs. per 
hour for + clay;,. 
3. Tho e rc c:e iYing a light clo!"e-% tablet per ~~ lb ·. per 
hour for + clnys. 
One patie11t. who receiYed a me<lium do ·e, failed to show 
As(·aJis aftenmnls ancl another apparently had only 0% of 
her Ascaris "·orms left. On the other hand one who r cei1·ed 
a light doe apparently lost 75 % of her . L~caris . On patient 
who recei 1·ed a ben'"·'· do ·e lo. t j( of her hookworms an<l 
two who \\·ere giwn medium closes appeared to han\ lo t about 
i50 ~~ . There wa s little e1·iden ee of c-hange in ·tron,qyloides or 
T?·iclnn'iB. And the lo ·::;c · of .Au:ru·i · and hookworm were not 
eonsistent in all patient . The protozoa were apparently little 
afl'eded by this drug. a · only one of the bl·enty-fi,-e infection. 
wa eliminat d- a ease of ! odamoel)(l. Thi : drug mu t haYe tr-
ritated the intc tinal tract for the majority show c1 mucu 111 
the stool nntl one hatl blood in acl<lition. 
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p,.ei'('Jdil'e J/ asw·e.· 
'orne mean. of sterilizing the oil to rid it of the egg. and 
larva had to be cle,·i;,ecl. For year the ·oil "a kept inf ctive 
and alternate use of the two yard failed to eliminate the infe.-
tntion . Mot chemicals were con iclerecl nn uti factory and ex-
pen. i 1·e. A · a temper;l tnre of 30 to GO degree 'entigrade is 
known to coagulate the protopla m. it wn deeiclecl to use team. 
A -team h o l '"hich eould be mo,·ecl about OY r the yard 
wns devised and fonncl effect iw. The one n etl for the greater 
part of the yanl i -1: fe t by :... feet by in ches. Figure 1 
sho"· n lower vic"· of thi s hood. The hYO t eam pipe have X 
inch hole borecl on the n•ntral i le nt al.Jont fi inch intcn-al . 
Bet'" en the. e hole ar• other boreLl nt angle . Thu team 
jet arc clireeted at all areas of the soil lying beneath the hood. 
Figure 2 ancl 3 sho11· it in action. 
Experiment · ·how tbat at about 100 pouml pre ure the 
steam would heat the oil. if clamp. to flO clegre CentigTacl 
nt a depth of tiYo inehe in three minutes. Dry, hard soil re-
qnired four to fil·e minutes. Thi s !"te<lm kills the grn but 
does not a ffcc·t the trees a · m st of the root · are six inc he 
ot· more under the grountl. _\_ ·muller hoocl (Figure + and l'i) 
wn · levisetl for more tramped nrea ancl n ,.,tt•am ho wa u eel 
for cre-vices. the ha~es of tree~. an<l other 1 ss a •ce , ible pots. 
Before this nppnratuc; "·a~ li!'Ccl n series of soi l amples on 
, c1~e ra l occasions were tn ken n ncl xnmi netl for egg and Ia rTae 
of the YH riou · " 'OJ'ms. The next table gi ,·es the re ult of the ·e 
du~ck . E !fort · " ·ere macle to get , ampleR in ection. of the 
yard where there \Ya s no Yisihle evidence of con tamination. 
Before After 
Treatment Treatment 
No. Samples Examined 33 22 
'7o showing Ascaris eggs ·--··· .................................................... 3 0 % showing hookworm lan ·ae or egg ........................................ 24? 0 
% showing Trichuris eggs ........................ .................................. 18 0 
% showing Strongyloide laryae ........ ........................................ 6? 0 
Figure 1. 
Figure 2. 
Figure 3 . 
/ 
Figure 4. Figure 5 . 
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The ample taken after the steam treatment were from those 
area which previously showed the presence of parasites or from 
those area most likely to have them. ections exposed to the 
drying action of tl e sun are not likely to show eggs or lanae. 
As there are some free-living nematodes which have larvae 
much like those of hookworm and trongyloide , there is some 
doubt about the percentages given. EYen if the gi'' en percen-
tage be ha 1-vecl, they still indicate a high infestation of the soil. 
Patients ha-ve now been allo·wed in the sterilized exercise yards 
and the nurses and attendants have orders to collect all stool 
the patients deposit on the oTound. And only those patient 
are allowed out who h:we been free of pathogenic para ites for 
at least three successive examinations. 
Difficulties 
A program uch as this is much more difficult to carry out 
in a mental hospital than in a normal population for many rea-
sons: (a) The patients here usually have multiple instead of 
sin o-le infections; (b) They usually ha-...e heaYier infections of 
each kind of worm; (c) They do not understand the reasons 
for being treated and are, therefore, more resistiYe; (d) They 
have to be retained forcibly (that is by being kept indoors) 
from re-infecting themselves; (e) They haYe to be watched to 
prevent their regurgitating the salts or drugs; (f) The majority 
cannot be given enemas, which would enable the larger intestine 
to be emptied more thorouo-hly and which would permit the 
drugs being acbninistered in this manner also; (g) It has been 
neces :ny to transfer ome of the treated patients to other build-
ings in 'order to make room for other patients, thus keeping 
the number of infected patients in Talley Building rather large; 
and there are other difficulties which have been notecl. 
The nurses and attendants in Talley Building haYe done an ex-
cellent job, for which they deserve a great deal of credit. Their 
work has been greatly increased and made more arduous and 
unplea ant, yet they have done the best they could. 
Futu.re P1·og1·am 
It i eYitlent that a program for this hospital cannot be car-
ried out completely until after the war, due to inability to 
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get uffiicient amount of druo-s and help. Hov>ever , what has 
been done to date will supply us with the necessary facts for 
a later program here and :furnish a guide to other mental hos-
pitals, which haYe imilar problem . 
_\.XTL. YPHILITIC TREATl\IE~T 
White White Colored Colored 
Doses Men W omen Men Women Total 
Aldarsone 
······-···········-·····················-··· ----
49 560 609 
Bismarsen 
·················-······-·············-····· 
.... 24 28 52 
Bismuth sodium ta rtrate ______________ _ .153 157 12 210 532 
:tvialaria 
---·····································-······· 
32 13 77 18 140 
'lapharsen 
----------------- ------------------------ .251 281 622 13 1,167 
Mercury succinimide .................. .. .... .... 12 12 
Sulpbarsphenamine 
·-··········· · ··········-·- · 
.... 296 296 
Thio bi smol 
-·························-··········-·· 
73 217 489 43 822 
Tryparsamide 
··-·························· ········· 
19 24 28 72 143 
T otal 
--- ---------- --·------------------- ----- 528 777 1,816 652 3,773 
UROLOGI CAL WORK 
White White Colored Colored 
Men \Vomen Men W omen Total 
Cystoscopic examinations 
·· ·· ··-··-··· ··· 
4 3 4 11 
Bladder irrigations 
············-··············· 
1 2 4 
T otal 
·-································ ·· ···· 
5 4 6 15 
Patient f rom the S. C. State Penitentia ry- ! W.M cystoscopic examination. 
GE ERAL PARE I 
All patient , first and readmissions, ,,-ere examined :for syphilis 
and. when thi condition wa :found treatment was instituted im-
mediately and continued in an effort to effect a cur . 
All en e of general pare i were given malaria therapy except 
tho e in whom it was contra-indicated. 
Re ult of ma lar.ia therapy during the year: 
W.M. W.F. C.M. C. F. Total 
Remi ssion --------------------------····-----------------··----·----15 4 2 2 23 
Partial remission ------------·- ------------------ ---- -------- 5 1 11 4 21 
Slightl y improved -----·-·-------·-····-----··------------- --- 2 1 12 15 
U nimproved ---- ------- ----· --------· ·-·---------· -- --------------·· 4 12 4 20 
Died ··----------------------------··-----------·---- --------·-··-·------ 3 1 11 7 22 
Total ·---·--···----·····------------------- -- ------ -------·29 7 48 17 101 
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The majority of the regro patients with gen ral pare 1 ar-
rive at the ho pital in a moribund condition. 
HO K THEHAPY 
Shock th rapy for mental di order ha been continu l. 
The following table how the patient receivinO' various types 
of hock therapy and the re ult obtain d: 
E lectric hock Therapy W.M W .F. Total 
Improved ------------------------------------------------------------------------------ ............ 13 
Markedly improved -- ---------------------------------------------------------------------- 6 
Unimproved ------------------------------ --------------------· ---------------------------- ------ -20 
Total -------------------------------------------------------------------------------- -- ----39 
S HGICAL DEPAHTMEr T 
so 
8 
13 
71 
63 
14 
33 
110 
Operations J erforme<.l by the consulting andre ident taJf are 
found in the following tables. 
~\pprec irrtion is expre , ed to members of the con ulting tntf 
for their ooperntion and ready re port e to every call. 
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OPERATION S P E RF ORMED 
P at ients Empl oyees 
W.M W.F. C. M. C.F. T. W.M. W.F. C.M. C. F . T . 
Appendectomy 
----- -- ----- --·· 
1 1 1 3 2 3 
A mputation : 
foot ······------------~----- ··· ··· ---- 1 1 
leg ................................ 1 1 1 3 
toe 
········· --·--------- --- ·······-
1 1 
Blood transfusion 
---·----
1 6 7 2 2 
Bronchoscopy 
-- ------····-··-
2 2 
Cae arean section 
-------- ----
2 2 
Circumcision 
------·-·········· 
1 
Double var icocele 
Excision of: 
cyst, head 
·········-·--------- ·-·-
ear 
··········---------------------· 
.... 
gland, neck 
·-------·---·-·· -··· 
gland, shoulder 
--------
.... 
growth, nose 
·········-·· 
1 
ingrowing toe nai l ... 
mole, leg 
······--····--------
1 
tumor, neck 
--------------
1 
ulcer, leg 
······· ·----····---- ----
1 1 
Hemorrhoidectomy 
------
1 1 3 1 1 2 
Hernior rhaphy 
----------···· 
1 1 2 
Hysterectomy ................ 
Incision and drainage: 
carbuncle, finger ........ 2 
infected hand 
-----······· 
3 4 8 
ischia rectal abscess 
infected leg 
--····-·-·-····· 
lipoma 0 teomyelitis l 
rectal fis tula 2 2 
Laparotomy: 
exploratory 
--------- -· ····· 
fibroid tumor 
············ 
.... 
ruptured gall bladder 
--·· 
.Ma tectomy 
--·················· 
.... 
Nephrolithotomy 
·········· 
1 
Phrenectomy 
·······-·- ········ 
.... 
Removal bronchial cyst 
and tracheotomy 
······ --·· 
Salpingo-oophorectomy .... 1 
Skin grafting, breast and 
axilla 
·········-----------········ 
.... 
Suturing, lacerated 
throat 
······························ 
1 1 
Thyroidectomy 
--············ 
.... 1 1 
Tota l .................... 16 23 10 6 55 7 6 15 
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ORTHOPEDICS 
Patients Employees 
W.M W.F. C.M. C.F. 
Bone plate removed 
Closed reduction and ap-
plication of cast for 
fracture of : 
T. W.M. W.F. C.M. C.F. T. 
1 
ankle ............................... . 
arm .......................... ....... . 
clavicle ......................... .. . 
finger ............................ 2 
hand .... ........................ 1 
humerus ....................... . 
leg ........................ ........ 1 
thoracic lumbar verte-
brae ·······················-· ... . 
tibia ................................. . 
tibia and fibula ............. . 
ulna .............................. 1 
wrist .............................. 2 
Op n reduction and ap-
plication o £ cast for 
. fracture of: 
hip (pin fixation) .... ... . 
humerus ......................... . 
humerus and ankle 
pat lla ............................. . 
wrist (Collier's frac-
ture) ...................... .. 1 
Reduction dislocation of : 
hip ................................ .. . . 
Skin grafting : 
knee ................................. . 
leg ................................... . 
Total .................... 8 
2 
2 
1 
2 
11 
3 
2 
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2 
1 
5 2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
16 
3 
3 
1 
1 
41 
2 
4 
OPERATIONS PERFORMED ON PATIENTS FROM THE 
SOUTH CAROLINA STATE PENITENTIARY 
1 
2 
1 
1 
6 
W.M. 
Incision and fulguration epididymis ···················· ·· ·············· ···-······························· 1 
U reterolithetomy .......................................................................................................... 1 
Total .................................................................................................................... 2 
OPERATIONS PERFORMED ON PATIENTS FROM THE SOUT.H 
CAROLINA STATE INDUSTRIAL SCHOOL FOR GIRLS 
Appendectomy ........................................... ................................................................... 1 
*Tonsillectomies .................................. .. ........................................................................ 10 
Total ................................................................................................... ................. 11 
*These are reported in the Eye, Ear, Nose and Throat Department. 
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EYE, EAR, JO E AND THROAT DEP RTME T 
EYE 
Patients E mployees 
Corneal ulcer .............. .. ................................ ...................... . 
Eye ground examinations ................................................. . 
External diseases ........................................ ...... ................... . 
Foreign bodies removed ............................. ...................... . 
Glaucoma ............................................................................... . 
Pterygium removed ...................... .. ....................... .............. . 
Refractions-cycloplegic ..................................................... . 
Refract ions-simple .......... .......... ................................... .... . 
Trauma-various parts of eye ....................................... . 
Visual fields .... .. .................................................. .. ........... .. .. . 
Glasses furnished by the S . C. State Hospital ............... . 
Glas es repaired through the hospital ........................... . 
EAR 
3 
1,165 
89 
2 
1 
2 
35 
183 
22 
1 
153 
52 
Routine examinations ........................... ................... .. .......... 949 
Cerumen or wax removed ................................................ 180 
Foreign bodies removed .................................................... 3 
I r rigation .......................................................... .................... 135 
Myringotomy .............................. .. ................................ ........ 9 
Otitis externa-all types .................... ................................ 36 
Otitis media-all types .............. .......................................... 105 
P erichondritis ........................................................................ 2 
Polypus .................................................................................... 2 
Removal benign tumor chondroma ............................... . 
Trauma .................................................................................... 3 
NOSE AND THROAT 
117 
41 
7 
1 
1 
77 
31 
3 
87 
109 
4 
25 
4 
5 
28 
Routin e examinations ........................................................ 976 259 
Epistaxis .............. .................................................................. 4 
Foreign bodies removed ......................... .......................... . 
Nasal furuncle ...................................................................... 2 3 
Naso-pharyngiti s .................................................................... 114 90 
Papilloma removed from mouth .................................... 1 
Peritonsillar ab ce s ............................................................ 3 1 
Puncture and irrigation of antrum ................................ 2 
Shrinkage conge ted nasal mucosa .................................... 330 144 
Sinusitis ............................................................................. ..... 18 13 
Tonsillitis ............................................................................. ... 40 47 
Trauma .................................................................................... 11 1 
Vincent's infecti on ................................................................ 4 13 
T onsi llectomies ...................................................................... 37 37 
Ton illectomies on patient from S. C. Indust rial School for Gi rl s ................ 10 
Cultures, smears and X-ray examinations made whenever indicated. 
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DENTAL WORK 
Examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 5 
Anaesthetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 1 
Extractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100 
Impactions remoYed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Treatment· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Bridge : 
) l ade 2 
Ren1oYed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Repaired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
1 eset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Dentures: 
~lade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Partial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
R.epaired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Repaired-partial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Fillings: 
A.Uoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
P orcelain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
T emporary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Fractured mandibles re et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Gold Crowns: 
Ren1oved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
i\1a de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Repaired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Inlay : 
Made 
Reset 
4 
4 
X-Ray exposures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
Tooth brushes di tributed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 752 
Rcqni itions-for money needed for dental work . ..... . 
Depo its-respon es to reque t for money . . . . . . . . . . . . . . 73 
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OCCUPATIOXAL T H ERAPY 
\York in this department ha · been sati factory. Xumerous 
article haYe been made in the cla room . and many patient · 
haYe been engaged in mriou acti1·itics throughout the hospitaL 
X~IU~ E:MEXTS 
Amu ·ement · and diver ion· ha 1·e been pro1·idecl a much as 
pos ible ince the importance of the e in the treatment of men-
tal illne s i fully realized. Entertainmen wa afforded by a 
Halloween part~' · lu·i tmas celebration , band concert , soft 
ball games. 'Yeekly dance and m01'ing pictur a ''ell as vis-
its to nearby hop ancl trip into th ci ty. Barbecue \Yere en-
joyed at July Fonrth and Labor Day, and many patient had 
the pleasure of attending both the white and Negro tate Fairs . 
.A Christmas pageant wa anangecl by R v. Kempson and 
prcsente<.l by tudcnt nur es for the white patient . arol 
earl.1' in the morning were njoyed and pecial Chri tma 
Yic s were condu<'tetl by the chaplain in the city and at 
Park. 
On Nol'embet· 1:2 n musical nt rtainment for whit patient 
" ·a given in th auditorium by the Good Cheer lub of the 
Columbia Elk organization. The ame program wa pre entell 
January 1+. 194.:2 for the Negro patients at tate Park. 
On May ':1: nncl the annuul piritlmls by the colored pntient · 
anrl a few colored attendant were criven fo1· the white and ~egro 
patient . 
RELIGIOU HERYI E 
The ReL J. Obert Kempson ha continued a chaplain. er-
,·ice have been held regularly in the two chapels in the city 
every ,' unday morning for the " ·hite patient ; and in th af-
ternoon at tate Pnrk for th colored one . 
IY e!dy prayer and ong ervice have been conducted on 
the wnrcl in every department o-f the ho pital. Once ea h week 
th chnplain ha h lcl sen-ice in the lills Building (~urse ' 
Home) for the stud nt nur e · and every oth r week a '"or hip 
and eli cus ion period hn. b n onclucte l at tate Park for the 
N e(Tro tudent nnr es. 
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He has olficiatetl at the funeml · of patient interred in the 
hospital cemeteries; a ncl a 1 o ha attend d all staff meetings. 
On October G, Hl+l ReY. K empson left for the .. ew Jer ey 
' tate H o pital at Cl:rey tone Park, X. J., to take a ·pecial course 
in pastoral p 'J'Chology. H e resnmccl his clntie h r on Decem-
ber 1 19-U. 
During Febr11ary and March a com e in pa toral p ychiatry 
and counseling wa · gi ,·cn at the hospital for th senior clas of 
the Lutheran Theological 'eminar,v in Columbia lll1ller the di-
rection of RH. K emp,on. Dr. E. L. IIorO'cr, Dr . . T. E . Fr eel 
and Dr. W. . H all. 
Mini tcr from the cit)' :frequcntl.'· Yi ·ited the patients and 
oft n aclmini t red acrament to their members 
) l r. Martin D . Young ha. continued in charcre of the library 
where the work ha expanded and progre · ed ati factorily. 
The R ichland "ounty Public Library has ·ontinucd to fnmi. h 
books at regular intenals. " ·hich is indeed appreciated. 
Gratitude i · expre. sed to many friend · for O'enerous dona-
tion o:f books ancl magazines a · well a contributions o:f money 
for library pmpose . 
VOLl XT.\ RY 'OMMIT~IE:XT, 
Dn r ing the year 52 1 erson. Yoluntarily ommitted them eh-e 
to th ho pital. This method is preferable as the majority of 
such patients how a better spirit of cooperation and adar t 
themselve more readily to the cn,·ironment, thereby enhancincr 
the hances :for improYemcnt and rccowry. 
Becau e of the oYcrc:row ling of the ho pital many persons 
eeking Yolnntaq admi ion ha,·e heen referred to the clinics 
of the menta l hygien department. 
, PE L \..L EX.\)liX~\..TION 
Due to the owrcrowding of t.he ho ·pital many examination 
haYe been mad at the , outh Carolina tat Penit ntiary. 
The onrt ordered 3 white men and 2 colored men examined. 
\.11 " ·ere found to be "ithont mental di ea P. 
3-! 
The Governor ordered 1 colored man examined and )1e wa 
fotmd to be without mental eli order . 
. A. girl from the Industrial cho l for Girls was here for a 
total of 40 day for obsenation to determine her mental tatn . 
he was found to be with out phycho is. 
01\fMITTED BY ORDER OF GOVERNOR 
In accordanc 1rith the proYi ions of the tatutes the Gov-
ernor ordered committetl to th e ho pital 7 per on from va-
rious tate in t i t u ti ons-~ white men ; !"3 white 1romen and :l 
·olored men. 
The 2 1rhite men IYere found to be p ychoti c. 
Of the 3 wh ite women . ~ were without psycho ·is. psycho-
pathic pe rsona 1 itie ; 1 wa ps:ychoti c. 
The 2 colorecl men 1rere fonncl to be p. y ·hoti 
CHL\IIX AL IX SAXE 
During the year the Courts committed 21 person to the hos-
pital in order that their true mental condition might be de-
termined- !) white men: 1 white \YOman; !) colored men ancl 2 
col ored women. 
Of the 9 white men. :3 were found to be p yc hoti c : 1 mental 
Clefecti \'e ; 1 dotard; and -1: were with out mental troubl e. 
The white woman was a mental defec tiw. 
Of the 9 colored men, .) were p ychotic : 3 mental IefectiYe 
and l wa a mental defective haYino- epilep y. 
The 2 colored women '~' re mental clefectiYe . 
HOOL OF :X R IXG 
Xo changes oc lilTed in the per onnel, and the 1rork continued 
in a ati factory manner. 
The ann ual gra lu ation exerci were held in the ho pital 
aud itorium on ,June 5. l!J-1:2 ancl dipl omas awarded the following: 
~fi e hellonia Barfield of Lee vill e ; :Myrtle ,James Behe-
ler of Bla ksb uqr ; Jane Inez Ma on, Blaney; Ruth Hazel 1ar-
tin. Calhoun Fall ; Clara Margar t Mullinax, Or em·ille; Na-
omi Me 1illan . .. alu da ; ~elle Rhae tockman. hapin · and 
L ila Mae \Vi cker of J wherry. 
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On the previou eY ning in harle ton they re eiYed certifi-
cat for the completion of the twelve month ' affUiation cour e 
at Roper Ho pital. 
The hri tie Benet medal to the graduate attaining the hio-h-
e t hola tic average during the entire cour e of training wa 
won by Mi r aomi McMillan of aluda. 
S UOOL OF :X( R ' I .._ G FOR NEGRO WO~IE:X 
On Jnly :2:2 . J 941 in the chapel at tate Park in an impre -
siP ceremony the fir t graduate of the , chool of :N ur ing for ~ gro "·omen. South arolina tate Ho I ital, recei1·ed their diploma for completion of the prescribed course of trainino-
for three yen r -one year's a flllia tion hn 1·ing been spent at the Columbia H o-pi tal " ·her re ·ently they were given certif-icate ·. 
Th young women in thi first class were Dorothy Tucker 
and ~\.nnie Jame , both f Columbia. 
' ince graduation th ey have ucce full y pas ed the required 
outh ' nrolina. State Board examination thereby becomino-
regi tered nur cs. 
The 'chool of Xmsing for :regro ·women. outh arolina 
..., tate IIo ·pita!. at the department for Negro patient · located 
at tate Parle wa · e tabli heel by an A t of the General A ·-
embly durino- the s :ion of 193 , the \.ct is elated F ebrua.ry 
1, 193 ; a.nd the chool wa offi cia ll y in operation on eptemb r 
L, 193. 
The curriculum i the ame as for the , chool of Xur ing for 
·white 'Yomen 'Yhich i an a credited chool meeting the re-
qni r ment of the tate Boa rd of Examination and Regi tmtion 
of :rur e for , onth arolina an 1 appro1red by th American 
::\f dical A ocin tion and the American I ychiatric A ociation. 
On June 1 , 1!)42 diplomas "ere award cl th e ~·eco nd cla 
for compl tion f the three yenr ' cou rse : two at thi ho pita.] 
and one nt the olmnbia IIo pital wh re certificates were pr -
sen ted. 
1embers of thi · cln "·ere : Euo-enia AlYerta Brown of Tim-
mon Yille: Mozel Hester Brown, Timmon ville; and Clara H el-
en Randolph of Hopkin ·. 
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FIRE DEPARTMENT 
Mr. J. C. I-Iite r mams in charge of the fire department 
which i well equipped, and the \York has been carried on sati -
factorily. 
Appreciation i · again expres eel to Chief .A. Me . Marsh and 
other member · of the olumbia Fir Department for their Yal-
uable as istance. 
Il\lPROYE 1EXT ' A TD REP ~\IR ' 
The policy of the ho pital durinO' the year has been to make 
only such improvements and repair as ha Ye been ab olutely 
nece sary. 
The class room for nurse in the l\Iill Building. which could 
not be completed last year, ha: been comr letecl, equipped and 
. . 
1s now 111 u ·e. 
In addition a new diet kitchen hn been ·onstructe<.l and 
equipped on the 7th \rard of the white women' · etTice which 
has added materially to the welfare of the entire ho ·pital and 
pecially to those patient phy i ally ill in a lclition to their 
mental trouble who need special diets. 
The beauty parlor has be n moYecl from the }l orth Building 
to new quarters on the ground floor f the 1 t ward in the .Ad-
mini tration Building. Thi ha been fmni heel with all modern 
equipment which was made po ible partly by fun] donated 
to the ho pi tal for the benefit of the pn tients. 
PElUL\NEXT IMPH.OYEl\IEXT.._' 
One of the urgent needs of the ho l ital for omc tim ha 
been additional room. The Legislature of ln t year authorized 
the Boar l of H.cgents to i ne bond in the . um of .'550,000.00 
for new building and equipment at th tate Ilo pita l 
and al o at th tnte Training chool at Clinton. 
For ome time the validity of the bonds wa h lcl up by 
rca on of Court procedure . After the deci ion of the upreme 
Court in faYor of the bon] they were old . In th meantime 
certain re triction were being placed by the Federal govern-
ment upon certain building materials. Before contract could 
be let it was n ces ary to ecurc penni ion from the Priori tie 
Boarcl in Wa hington as to the type of tructnre which could 
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be built here. Finally an a•~reement wa reache l and contract 
have Leen let for building 4 at Columbia and± at tate Park, 
with a capacity of 100 bed each. They ar noT" under con truc-
tion and nnle something unfor een occur to prevent com-
pletion they will be ready for occupancy lat in 19±2 or early 
in 1!H3. Thi ,,jJl larg ly relieve the overcrowding but "-ill 
not atford room for expan ion. 
DJ<jFBN E PROGRA l 
~Ul steps possible with the exception of the con truction of 
air raid shelters for the patients have b n taken to protect 
the hospital in the event of an en my air raid. 
In all ward and building ha,·e b en placed materials nece -
ary for protection from incendiary bomb and the persom1 1 
ha been instructed and hmrn how to u e them. In thi re-
gar l we are indebted to olumbia Fire Chief 1\lar h and hi 
a: i tant ,,·ho have been tirele m their efforts to instruct all 
employee regarding the nece nry teps to afegunnl the ho -
pital in the e\·ent of fire. 
~\.rrano·ement have be n made to provide the hospital with 
water for fire fio-htino· and boiler purpo es in the event any-
thing houlcl happen to the city mains. 
The well at 'tate Park which formerly furnished all water 
for that 11nit have been kept in en·ice and at a few moments· 
notice can b put in operation not only for tate Park but to 
be u l a an auxiliary for supplying water there and at o-
lnmbia. Proper valves have been placed along the water line 
so that \rater can gravitate to Columbia from tate Park and 
reach any of om ward . The hospital is exceptionally fortnnate 
in this particulnr. 
The ho pitnl bas organized <:1: emergency team -2 at tate 
Park and 2 in the city; each composed of 2 phy ician , 2 m1rs 
and 2 atten ]ant , 'Yith all emergency equipment as pre cribed 
by the hie£ of th medical mergency s rvic . Emero-ency op-
erating- rooms haYe be n provided o sh uld a blackout really 
occur there "·ill be no interfer nee with op ration or first aid 
measure . 
A practice blackout wa held here prior to the two announced 
one held in the city. It i gratifying to report that in every 
instanc the conduct of the patient was excellent. 
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The ho pital actively participat d m all th cit ·-"·ide prac-
tice blackout . 
MENTAL HYGI ENE DEPART IENT 
During the past two year two members of the m dical taff 
haYe a sisted in thi work by giving part time en·ice. Thi 
became neces ary becau e of rendering p ychintric enice on 
Tu day to the local hild Guidance Center. Beque ts foL· 
sen-ice in the clinic continue. to be greater than can be handled 
a they ari e. 
'linic haYe been held regularly at Rock Hill, , partanburg. 
Greenville and Ander ·on on alternate week ; at Oranueburg. 
Florence an l haele ton on the others · at the 'outh arolina 
tate IIo ·pital every Monday; and eYery Tne day p ychiatric 
service has been rendered to th Richland County Guidance 
'enter at 15H A embly treet, olumbia, S. 
The serhce ren ler d ha been of the clia..,.no tic, con ultati ,·e 
and therapeutic type. In the harle ton clinic th morning ha 
been o-iYen to adult ca e · th afternoon being deYotc l to chil-
dren. l\Io t of the e ca. e ha \'e been referred from the s ·hool. be-
cau e of behavior problem · or difliculty in 1n·ogres there. Effort 
ar being made to intere t the chools in mental hygiene. P y-
chiatric en-ice ha been renuered to the Bureau of ' hild Guid-
ance, a mental hygiene program sponsored by the .Tnnior League 
of harJeston. 
Pre,·cntion has also been ·tre ed at the Ri chland County 
Guidance 'enter on Tuesday where no ca e oYer 1 years old 
have be n accepted, mpha i · b ing placed on the early age 
..,.roup. Ca e have been accepte l from physician , ehool . and 
recoaniz d, e tabli hell ocial naencie · of Richland onnty. 
In the other clinic · both adult and children haYe been in-
terming] d. B cau nll in titution clealina ''ith the care of 
childr n haYe been refu ing to con ider applicant until they 
haYe be n p ychologically tested, this rvice ha been continued 
although there has been no adequate proYi ion for it on a tate-
wide ba is. 
Determining the pror e ca for clinic etTic before the ur-
rinl of the patient beino- practically impo ible. they haYe 
b n accepted in the or l r r equested. After r portino-. tho· e 
leemed :uitable haYe be n accepted for treatment. Many n w 
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ca es hav b en s en only nee as they ha ,. been referred pri-
marily :for dingno i and p ychological te. ting. 
The edncation program ha continued wheneYer opporttmity 
aro e. Par nt-Teacher organization continue to be int rested 
in m ntal hygiene ancl ek the sen-ice o:f the staff. One o:f 
the psychiatri ts disc uss d the out-patient setup at a round 
table di cu ion during the orthop ychiatri c conTention in Feb-
ruary 1942 in Detroit, Michigan. 
TATI TICAL T BLE 
W.M. \V.F. C.M. C.F. T otal 
New case ....... ..................................... 309 246 39 36 630 
Treatment VI its ................................ 528 447 24 53 1,052 
Consultations 
············-·-·-··-···················· 
19 39 2 5 65 
Total number vi it .................................................................................................. 1,747 
W.M. 
Total number of individual case 328 
W.F. 
285 
GUIDA~CE CENTER 
C.M. 
41 
Boys 
Total number of children ................................................ 34 
C. F. 
41 
Girl s 
14 
T otal 
695 
T otal 
48 
Staff conferences ................................................................................ ........................ 51 
Interviews ............................................................ ........................................................ 232 
'0 L \.L ERYI ' E 
This J partment is concerned with the I atient in the hos-
pital and in pre,·enti ,.e "' ork throuo-h th medium of th men-
tal hygiene clinic · and in ellnca tiona l '"ork with o-ro up . 
The work r as ist the medical taff of the hospital by secur-
ino- nece sary information ·u ·h as a c mpl te family and per-
onal hi tory and data regan.ling the onset of the patient' 
m ntal condition , all o:f "-hich aid in determining the diacrno i 
and treatment. 
Complet hi torie are a\ ·o ecur d in nll criminal ca e com-
mitted to the ho pital for obsetTation. 
Often th work r · ar reque ted by the medical taff to ar-
rano-e :for the pnrole of patient , eith r with relatives, or to 
ecure work for tho ·e who haY no one able to help them. Ar-
ranO'ement are also made for the tran fer of patient to the 
var·iou county home · when they need only custodial care and 
have no family to make proper proYision. 
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A istance i · O'iven in the mental hygiene clinic by securing 
data about ne'Y ca e ; and ecuring nece ·sary diet and med-
icine through local social agencie and incliYiclual. :for patients 
unable to provide them. 
During the pa t year talk ha~e been made before Yariou 
mother' club, parent-teacher a oeiations; and a com· e on 
"The Development o:£ the Personality" wa ginn :for the par-
tanburg County Department o:£ Public \Yel:fare. 
Appreciation is ex pres ·ed to th public official , physicians 
community ocial and health agencies and individua ls :for their 
helpful cooperation. 
'( NITED TATES Pl BLI HEALTH ERVI E 
The Unite l tate Public H ealth en ice continue to main-
tain a laboratory at the South Carolina tate Hospital under 
the direction o:£ Dr. )lartin D . Young. 
Your attention i e pecially calle l to hi excellent rer ol't founcl 
elsewhere which se t forth the Yalnal.Jle r earch work that is 
bcinO' condn ted. 
.\..CKXOWLEDGMEXTS 
Appreciation i expre · eel to the Board o:£ Regent :for help 
and conn el in the a elm inistrn tiYc afi'air of the ho 1 ital. 
Grateful acknowle lgment i made to aU officers and employ-
ee. :for their loyalty ancl cooperation. 
incere thanks are extended to numerou :friend who have 
contributed to the pleasure and benefit o£ th patient by gift 
o:£ money, book , magazine and in man~' other thonO'ht:fnl way . 
Be. pect:fnlly submitt d 
. F. WILLLDI ··, U.D. 
uperintenclent. 
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PROGRESS REPORT 
WILLIAMS/ MALARIA LABORATORY 
For the Year Ending June 301 1942 
Dr. . F. Williams, uperintenclent 
'outh arolina tate Hospilal 
Columbia . South m·oLina 
Dear Doctor ·william ·: 
July 1, 1942 
I have the honor to submit here\\' ith a report of the laboratory 
investigation conducted by the \Yilliams' Malaria Research L ab-
oratory of the outh Carolina tate Ho pital, in cooperation 
with the . • .'. Public Health Service. 
RE EARCH 
The range of action of sodium bismuth thioglycollate (thio, 
bism.ol) upon Plasnwdiumo 1•i1•a$ wa determine l to b from lG 
to 2 hour after a £eYer peale. By administering the dr 1g 
during this time, it is possible to eliminate one o-roup of para-
sites, thu changing the daily occurrence of vivax paroxysms 
to that of every other clay. The latter periodicity of fever is 
of direct benefit to the nenrosyphilitic patient undergoing ma-
laria therapy a he is better able to with tancl the course of in-
fection. 
No sueh sclecti ve action of thio-bismol could be demonstrated 
ao-ainst P. malariae or P. falcipw"'.tm·. 
~l.ccording to our ob ·en·ation , sulfathiazole i · not a depend-
able therapeutic clruo- again t clinical falciparum malaria. 
In cooperation with Dr. \Y. II. Taliaferro of the University 
of Chicago an attempt, apparently un ·uccessful, was mrr1e to 
infect chimpanzee with our strain of P. falcipm·um . 
.A cooperative program wa. et up in April with the l£iami 
Beach Qnarantine ~ tation to' detect and prevent if possible the 
introduction of 11ew specie · of malaria from Africa by air trav-
eler . everal infection have been detected bnt o far no new 
species have be n found. 
An indoor insectary, with temperature and humidity controls, 
has been set up. A large colony of Anopheles quadrimaculatus, 
the malaria mo quito of the outhea t, ha been e tabli heel 
Thi enable us to better study the role of the mo quito a a 
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malaria carrier. It i servin(T as a source of upply of in£ cted 
mosquitoe for thi and other hospital . 
Variou kin ls of mo ·quitoes from this and other parts of 
the country, are being te ted for their ability to tran mit ma-
laria. Thi i of particular public health ignificance during 
the 'var period becau e of the movement of troop · and the e tab-
li hrnent of troop concentrations in the outh. 
The laboratory continue to fill many reque ts for therapeutic 
malaria and for information upon it · u e in the treatment of 
neuro yphili . 
LABORATORY OPERATION 
hipments of malaria for treatment of neUl'o yphilitics--97 
(containing 1-!3 inocula). 
Ialaria infected mosquitoes hipi eel for therapy- about 1,000. 
Local inoculations of outh arolina tate Hospital patient 
by blood and by mosquitoe are listed below accordino· to ·pe ·ie 
of malaria u eel: 
Pla modium falripar"!an ...................... :..9 
Pla modium viPa:r ............................ 35 
Pla modium malaria . .. ... ..... . ... ... ....... G9 
Lecture and demon tration have been given by the labo-
ratory staff to the enior cla . of the Medical C lle(Te of outh 
Carolina, the m1r e of the tate and the Columbia Hospital , 
and to cla es at the Univer ity of outh nr lina. 
A paper prepared by the Committee on Me lical Res arch 
of the National M alaria ociety, of which Dr. Youn()' is a mem-
ber, was read at the outhern 1edicnl Ieeting in t. Lou i , 
Mi souri . 
Dr. Young pre entecl a report on th e u e of thio-bi mol in 
malaria to the As ocia tion of outhea tern Biologi t Meeting 
m Iiami, Florida. 
PAPER P BLI HED 
July 1, 19-:1:1-June 30, 19-:1:2 
'' tudies on Induced Quartan Malaria in "Negro Paretic III. 
Measurem nts of the Paroxysmal Pha e ', by Doctor Young, 
' oatney and l cLendon; on. :Med. Jour. 3+{7) :709-712. 19-:1:1. 
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'The Oral Transmi ion of Pla mocliu;rn relicturn in the Pig-
eon", by Doctor Young; Public Heal. Rep. , 56 (2 ) : 14:39-1440. 
1941. 
"The Taxonomy of the Human Ialaria Parasites with J te 
on the Principal Am rican train.", by Doctor oatney and 
Young; A.A.A. . ympo i um No. 15. 19-2-1. 1941. 
"The Morphology Life ycle and Phy ·iolo()'y of Plasmodium 
malmiae (Gra i and F letti , 1 90.. by Doctors Young and 
Coatney; A . . A .. Symposium No. 13. 2--29. 19-:1:1. 
"The Techni of Induced Malaria a l in the outh aro-
lina tate Ho pital", by Doctor Mayne and Young· Venereal 
Diseu o Information 22( ) :271-276. 
·'A tudy of the Pnroxysms Resulting from Induced Infec-
tion of Plasmodium 1•iuax'' by Doctor · oatney and Young; 
Amer .• Jr. H ycr., 3:5 (1) :13 -1-:1: l. 194:2. 
PAPER ' EMITTED FOR Pt BLI ATIO~ 
•·The Effect · of Thio-Bi mol pon the Thr e p eies of Thera-
pentic Malaria'' , by Doctor · Young. I cLenclon and marT. 
" \. Review of Recent \York in \..yian Ialari a'' by Doctor 
YounO'. 
MI ELLA~:rEO 
During the ·ummer of 19:1:2, Dr. John 1\I. Elli erved under 
temporary appointmen t. His inYestiO'ation concerned the tucly 
of lnopheles wallcm~i in an attempt to tablish a colony. Mo t 
of hi time 'Ya spent in T enn ·c 'Yher he coll cted the mos-
quitoes. 
Be ide the· director, the tation of tbe laboratory in ·lude , 
Dr. Robert \Y. Burges , ntomologi t; I r . William I. fay: 
medical techni cian , and Miss Thelma Garvin, tonographer. 
Re pectfully ubmitted 
1ARTL. D. YO NG 
Director. 
REPORT OF ARCHITECTS 
Dr. C. F. ·williams, nperintendent 
outh Carolina ' tate Ho ·pital 
Columbia outh Carolina 
Dear ir: 
July 1, 19±2 
' Ve submit a report co1·ering th e con tru tion activit i at 
outh 'a rolina State Hospital since July 1, 19±1. 
One of the mo 't needed buildings at the tate Hosp ital '"us 
a building for criminal insane in ohunbia. Pending final ] -
n 1011 a to "·hat other building · "ould be con tructecl the 
Board of Regen ts authorized the architects to procee l with 
the plans and spec ifications for this builclinO'. Thi was in 
April, 1942. Befor the plan and pecification · were entirely 
completed, an application wa made to the \Var Proehl tion 
Board for a pre£ renee ra t ing and authorization to con truct 
this building. The W ar Production Board rejected thi appli-
cation , because of the amount of critical material im·olYecl. 'Ve 
were adYi eel to conta t the \Yar Pro luction Board with the idea 
of de ·igning buihling thnt would u e le s critical material. Dr. 
Willi ams and Robert . Lnfaye '\Vent to IVa hington and had a 
conference with the \Yar Production Board and outlined the 
type of buildings required. 
Before thi applica tion could be approved by the \Var Pro-
duction Board it wa necessary that the application .fir t be ap-
proved by the Department of Public H ealth. Approval by Dr. 
Crabtree enabled us to prepare plan · and e timates for re-snb-
mis ion to the \Var Production Boanl. building program was 
then decided on a follo'' : 
on trnct in olumbia, . and tate P ark, ight 
( ) building , planned exactly alike. 
2 buildings for male patients, Columbia, 100 patients each --·-···------· --200 patient 
Z building for female patient , Columbia, 100 patients each __ ________ _ .200 patients 
Z buildings for male patient , State Park, 100 patients each __ ______ __ __ ZOO patients 
Z buildings for female patients, State Park, 100 patients each ________ ZOO patients 
Total -·· ·--------- --·-· ---·- ··-···· ·----·----· ---·· ·--·--- ·---·--··--··--··-·--·--- -- ··- ·---· ---· --- -- -- -800 patients 
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Prefer nee Rating Order P-19-h, with a ratino- of A- was 
issued as a blanket rating fo the entire project. Contracts have 
been awarded, and work is progressino· sa ti factorily on all build-
ings. During the progress o£ the work,_ it has been neces ary 
to obtain higher ratings, through application to the \Var Pro-
duction Board, for specia l material . \Ve have received ratings 
as high as AA-3 on ome material . 
The architect ' wi h to .tate at thi point that we haYc had 
fine cooperation in connection with required priorities, from 
th \Yar Production Board. This project ha withstood several 
inve tigations a to its nece ity since con truction was started, 
but to elate no stop or lers have been issued. All materials, in-
cluding ·ritical, ha ,-e been pmcha eel, with the exception o£ 
eight electric motor. required for heating plants. \Ve expect 
these to come through shortly, hmYeYer. 
Below is a statement of contracts awarded: 
General on trnction o., Building ...... '359,000.00 
Clark Heating Company, Heating . . . . . . . . 32,000.00 
Total cost of 8 buildings .................... .. .................. .... .. $398,980.00 
The building· being constructed al'e one-story with brick 
walls · concrete floors on grade, ot· ern·th fill; hollow tile parti-
tion plastered; wood ceiling joi t and rafters; interior ceil-
ings covered with insulated fibre board; roo£ a besto hingles. 
The building · are beino· heated with forced warm air heating 
ystems. 
This type of con truction ha used the least amount of critical 
material, hence approYal o£ the application was seemed from 
the vYar Production Board. 
\Vith reference to the plan and specification for the mn-
inal Insan Building, these are about 90 per cent complete. The 
Board of Regents ha anthorized payment to the architects for 
the work clone to date, and the documents are to be held until 
uch time when fu11ds are availabl to construct the bnilding. 
Thi cannot be done until the present emergency is over and it 
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is possible to obtain the necessary steel and other materials to 
construct a building o£ this type. 
Re pect£ully submitted 
LAF AYE, LAF AYE & FAIR, 
Architects. 
By: R. . La£aye. 
STATISTICAL TABLES 
PSYCHOSES OF FIRST ADMISSIONS 
"' "' 
PSYCHOSES :!!~ 
~ ::a 
.. 
"' 
"'~ .,-;; .... 
""' :a~ ~"' ss 3 ~~ _.,!;:: ~ 8~ 0 0 E-< 
Psychoses ' "ith yphilitic Meningo-Encephalitis (General Paresis) I 33\ 9\ 56\ 15 113 Psychoses with Other Forms of Syphilis of the Central Nervous 
Sy•tem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. . . .. . 1 4 6 
Meningo-vascular type (cerebral syphilis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
With tabes doraalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 2 2 
Psychoses with Other Infectious Diseas s . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . 1 1 
With mea&les . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1 1 Alcoholic Psychoses .. . .. .. ....... . .. . . ....... .. , . ........... . .... ;, . 13 5 18 
Paranoid . ................................. . . . .... . ............ •. 2 ._._ 1
1 
.... , 2 ])eli riuln tren1ens . ............ , ..........•.......... , ... , ... , . . 4 4 J\_orsak ow's psychosis . . . . ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ~~~!~io!~aN~:io~~i_s_ . .".' ." .'.' .. .".".".'.'.".":."~.'.".'.'."." ." .'."."."."."."."."."." : ::::::~.'~:~ ~ -~ I :: 1~ 
Psychoses Due to Drugs or Otbet• E:<og no us l')oisons . . . . . . . . . . . . . . 1 2 . ·1 3 
Due to paregoric, lJ.C. powrlers, etc. . ..... .. ...... , , . . . . . . . . 1 2 .. 3 
rrraumatic Psyr:boses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 1 2 
'l'raun1.ntic deliritnn ......................................... , . 1 1 
Post·rraurnatic pPrsonalil.Y diRorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Psychoses with Cerebral Arteriosclel'osis .. .... . , ... . ...... .. .. , , . . . . 37 18 22 23 100 
Psychoses with Other Disturbances of Circulation ... . .. , ......... , . 16 6 10 3 35 
With cardio-renal disease .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . ..... .. .. 16 6 1
5
01 3 35 
.Psychoses wHh Convulsive Disord rs (Epile])sy) .. . ...... . • , . . . . . . . . 10 9 12 36 
Epilepti c deterioration .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 7 7 3. 12 29 
Epileptic clouded slates .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. 3 2 2 7 Senile Psychoses . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 7 3 10 34 
Simole deterioration . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . • .. . . . .. . . .. . . .. .. .. .. 12 4 2 4 22 
Presbyophrenic t_vpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Dt>liriou r.nd confused t.rpc•s . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . . . . .. .. 5 
Depressed and agitated types ... . , ...... . ... .. , .. . . .. . .. . . .. . . 1 4 
Paranoid l)'p s ............................ , . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 1 1 2 
Involutional J>sythos s .............................................. 7 15 1 23 
M lanc·holia . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . 6 15 1 22 
Paranoid types . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. . .. .. . . .. .. .. 1 1 
Psytlwses Due to Other Metabolic, Etc. Diseases ........ . .... , . . . . . . 6 6 13 29 
Post encephalitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . 1 1 
Ge11eral arter·io sclerosis . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3 2 6 
With pellagm ........ : ..... . ................ . ................... , 1 2 2 7 12 
W1th other somal1c d1seases . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 5 6 11 
Psychoses Due to New Growth ................. . ....... .............. I 1 1 
With intracranial neoplasms ......... . . . .... . .................. 1 1 ·f·) 1 
I'syohoses <\ ssociated with OrgRnic Changes of the Nervous . ystem I 2 1 6 ··~·,.~~~~Jr::r~:;·:'}:'}:J;:H :;;::: I ; ~~ ; I ~ 
Manic-Depressive Psychoses . ................ , .. , ........... . .......... I 59 51 55 481 213 
Manic l;vpc .. .. ............. .. .......... , .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 14 20 52 40/ 126 
Depressh·e type ... .. , ...... , .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . • . . . . .. . . .. . 42 25 31 8 78 
Circular type ................................................... 1 .. "I 1 Mixed type... ... ............ . ................................... 2 6 8 
Dementia Praecox (Schizophrenia) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . 33 36\ 21 19 109 R~t:r.;:,';~."i~Vl'~·p~-.: ·_:: :::::::: ·. ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~~ lg 1_i~_ l ~~2~ ~~ J>aranoid t.ype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . 2 4 J2 
Paranoia and Paranoid Conditions ................. , .. . . .. . .. .. . .. . .. 2 3 10 
Parnn ·11a ............... . ........ · · · · · .. · ...... · .. " ...... " •" ·I 1 1 4 J>aranoirl conditions . . . .. . .. . .. .. . .. .. . ... . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . 11 2 3~ .. j 6 Psychos~• with Psychopathic_ Perso11olit_,. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . ... .. . .. 1 -
5
- . -
5
-/ 1 PsyrhoAes w1lh Menta l DeficLency .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . 4 1 16 
U11diagnosed Psychoses . ... , . . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . . . . . . 9/ 181 9 4 40 
Without Psychoses .............................. . . . ....... . .. .... .. .. , 67 27 ~~ 2~ 1~~ ~~~;:;~;, 0::. . ·H .. ..: ... : T1 11 • .I . ~ 
Mental deficiency .. . ................... . ....................... 1 141 'g 271 13 62 
P h,vsical conditio11 . . .... . ..... . ....... . ................ . ........ ! 2\ 2 .. 1 2 6 Pnmarv behav1or dtsorders ....... . ...... . ............. . ..... .. . , 3 1 . . , 4 J>s~·rhopathic personality . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 41 3 .. .. 7 
WHhout mental di order ... . .............. . ................... ) __ s, __ 8 __ 2\--3 _:: 
•r ota! .. . .. .. ... .............. ., .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 3201 24ll 2411 1751 977 
PSYCHOSES 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WI T H REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
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.... .,., .. ...... &!~ ..,. .. "''" ,. .. "''" l'l ., .. ....... ..... ..... ... .. l! l~ ., .. l~ J~ ~~ J~ ~~ 0 :5~ e. ..... .., ... ... ..,. 
~ 
5~ ...... 
"''" 
.... .. 
"'"' ~~ ., .. ..,~ !5 1' '0 Iii Iii ~c til>. ~>. .., ... o= .,.. 
I ~rJ F I T H;I~~~~~~;:,~~~~~~FIT HF IT I b+· IT H F :IT :~A+ IT Hw )T HF IT H~, ~T HF IT HF I T 
. . . . 1 / I ~ II 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 Psyrhoo;es w1th syph1ht1C memngo·encephalitis (general paresis) 33 9 42 .... .• 1 .. 1 .. .... 5 1 6 2 1 31 12 113 7 310\2 21 4 3J .. I 3 .. 111 11 . . 1 .. 1 •. 111 .. 1 11 .. 1 .. 1 Psychoses with other fot ms of SYJJIHlis of the central nervous I I I ~~ I Al c:t~fi~" p~y~l;~~~~··::::::::::::::::·:·:::::::.::::::::::::::::::::: 1~ 1 :: 1~ :: :: :: :: :: :: ·2 :: ·2 :: :: :: ":i :: ":i ·2 :: ·2 ·i :: "i "i :: "i ":i :: ·3 .~ :: .~ :: :: :: ·i :: ·i ::1:: Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 ... . ...... .. .. , . .. ... . Traumatic psychoses ..... . .............. . ..... .. ........ ......... . .. 1! .. 1 ........... 1/·· 1 .. ·· .. ·· · · ·· · · ····I·········· ··r·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ..\. .1 Psychoses with cerebral arteriosclerosis ....................•....... 37 18 55 . . . . . . .. . . .• . . .. . . . . . . . . . . . . . . J .. 1 .. 3 3 2 .. 2 5 3 8 5 4 9 9 312 1 9 1101 61 41 Psychoses with otlwr disturbances of circulation . . . • . . . . . . . .. . . . . 16 6 22 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . 1 1 1 2 2 2 4 . . . . . . 7 1 8 5 1 Psychoses wilh convu lsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 10 n 19 . . . . . . 2 2 4 4 1 5 1 2 3 .. 1 1 . . 2 2 11 . . 1 2 . . 2 . . . . . . . 1 1 .. . . . . .... .. ... . Senile psychoses .... ...... ............. . .............•.........•.... 141 71 21 ....... .. ......... .................. . ... ··1·· ...... 1 1 ... . .... 3 3 3 1 411 21 Jm·olulional psychoses .. .. . . .. . . . .. .. ... .. .. . . . . . ... . .. . .....•..... 7 15 2'2 ...• ,. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. •. . 1 1 . . 3 3 .. 414 4 5 9 2 2 4 1 .. 1 ........ . Psychoses due to uther metabolic, etc., diseases . ... ... . . . ... .. . ... 6 6 12 .... . ... 1 1 . ..... 1 .. 1.. .. .. J .. 1 3 .. 3 1 .. 1 ........... · \·· 3 3 .. 1 1 .. 1 Psychoses due ~o new !!"rowtb . : .......................... ·. ·. · · · · · · 1 · ., 1. · · · · · · · · · · · · 1 · • 1 · · · · · · · · · · • · · • · · · · • •. · · · · · · · · ·1· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Psychoses assocwt('d wtth organ1e changt•s of th<" nervouR Rystern 2 3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . J 1 . . . . ...... . 1 . . . . Psychoneuro•<·s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 29 33 .. . . .. . . 1 1 . . 2 2 1 8 n 2 7 9 . . 5 5 . . 1 1 . . 4 4 1 . . 1 . . . . ............ ·1· · 1 11anic·depressi\·e psychoses ..... ....................... .. .......... .. 59 511110 ...... 4: 3 7 312 ,1515 6 21 . 71017 10 515 6 4,10 4 l 8 4. a· 7 3 3 6 3 .. 3 .. 1 1 .. Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 33 36 69 . . . . . . 5 4 9 9 14 23 9 8 17 7 512 l 3 4 . . 2 2 . . . . . . 2 . . 2 ............... .. .. . Paranoia and paranoid cond1t1ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 3 5 . . . . . • . . . . . . . . . . . . l . . J • . . . . . • . 1 1 . . . . . . 1 1 2 . . 1 1 ...... .. .... .. ..... . Ps.whoses '~ith psychopathic personality .....•........•.......... ·· 1 11 1 ·· ·· •• · · 1 1 .. ·· ·· ·· ·· ·· ·· . . , .. ·· ·· ······I······ ······ .. 1. . ·· ·· ·· ·· · · · · · · · · ··1·· Psychoses w1th mental deficiency .. ... ... .... .. .. . •... ...•... ..... .. 4 1 ?~ .• ··~· . ••• 1 1 1 .. ; 1 . . 1 .. .. .. . . . ·1·. 1 .. 1 1 · · 1 ·· ·· · .,. · · · · · · · ·· ·· ·· ·· · ·1·· · · Unrlmgnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 9 18 • 'j· ..... , .... \.. . . 2 " \ 3 1 4 . . 4 ·I\ . . 1 1 3 1 4 1 5 6 . . 1 1 1 2 3 . . . . . . . . 1 1 1 .. Without psychoses .......... . ........ ........ ....................... 
1 
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AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
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5~ "'~ x~ "''" ..... .., ... 1~ ..,. ... .,~ ., ... .., ... .., ... PSYCHOSES .5 "'"" """' I~ ~~ ~~ ~~ l~ J~ l~ li1 ~~ 0 ""' "'" ~ .... "' iii:>, >• o>. ~(!jE-< ..,. ... 
"' "' "' "' - - ---
1 J -~-! -~Tl ~--~-~-~-~ 1- 1 1 1 r1l ~-~·-\ I'' ,- 1 I' 1 1 \ 1 1 1 1 I 1 \ )' 1 I M F T M FIT IM F T MIF IT llf iF IT ll i iF IT M !1' T M !1' IT IMIF IT MIF IT IM F IT ,MIF T M ~' T MIF I T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
. .. . 
_ I I -~ ~---T/1 I I I I I I I I I I I Psy~hoses with syplnli nc menmgo-encephalitis (general paresis) o6 15 71. .... 3 1 4 1 1 2 5 1 6 5 21 7 9 413 8 210 9 110 5 2 71 41--1 41 31. I 31 31 11 4111--1 1 Psychoses wilh other forms of syphilis of th e central nen·ous I I I I I I II system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 1 . . 1 3 . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . Psychoses with other infectious diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -. . . . . . . . . .... . Al coholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 5 . . 5 . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . 1 . . 1 1 . . 1 2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . Traumat ic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 . . l . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .1. .1. .1. ... I ~sychoses with cerebra! artcriosderosis . .... _... . ................... 22 23 45 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. . .. .. 2 1 3 .. 2 2 5 1 6 1 5 613 1 4 4 5 9 41 61101 21 2j 4 1 sychoses With other d1sturbances of cuculut1on .. .. • .. .. .. .. • . .. .. 101 3 13 .. .. .. . . .. .. .. .. .. ...... ,.. .. 1 .. 1 .. .. .. 2 1 3 3 1 4 1 .. 1 1 .. 1 2 1 3 .. .. Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .. .. .• .. .. .. .. • .. .. 5 12 17 .. .. .. .. 1 1 .. 5 5 .. 4 4 2 1 3 .. .. .. 2 1 3 1 .. 1 .......... ................ .. Se..lile _spy~hose~ ... ·:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . 3110 13 . .. ........ .......... \ .... , .. / .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. 2 2 1 1 2 1131 41 1131 4 lnvolutwual ps) ehose• .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1 1 ..................... ,.. .. .. . .. .. ,.. .. .. .. 1 1 .......................... , .. , .. PsFhoses due• to other met.abolic, etc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1
13 17 .. 1 11.. 1 1 . . 1 1 . . 2 2 .. 1 1 1 . . 2 2 1 1 2 1 1 2 . . 1 11 1 1 2 1 1 2 .. . . ..... . Psychoses associated ""ith organie changes of the nervous s)stem j 1 .. , 1 . .................. 1 .. 1 ........................ -· ........ ...... 1 .. 1 .. .. irs~;~i~~:;;~;~:,.·i~e ·p~y~i·?· ~~·-:::_:: :::.:::·::::::::::::·::::::::::::::·1 g~ ~s11o~:. ::1:: ·s 3iii6 ·sl24 '913(221 ·7lio ji7) ~ '811~ 4 ·2 ·s ·5 ·3 ·s ·2 ·JJ: .· :::: .. /:. ·: :: j:: :::: 1 .. Dementla praecox (sclnzophrema) ........................ .. .. . .... "1 L91 ~0 -- ~ 1 1 4 418' 71 4111 615 111 11 31 4 3 21 o ... - .......... --~ -- ~ -- .. .. .. . .. . .... .. Paranoia and paranoid conditio.ns .. .. .. .. .. •• .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. 3 2 5 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 .1 21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. 1 1 2 .. T'sych.oses with mental deficiency ...... ........... ................. 5151 101 .. -- j--1 -- 1· .. 2 1 3 1 2131 .. 111 11 1 .. 1 1 1 2 .... -- 1-- ............ --1-- .. , ..... . Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. •• .. .. .. . • • .. . .. . • ... .. .. .. .. • 9 4 13 .. .. .. .. --I 2 21 4 2 .. , 2 3 .. 1 3 1 1 21.. .. .. 1 1 2 ..... . .................... .. Without psychoses .................................................. 35 20
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
p YOHOSES 
I I 
Psycho es with syphilitic meningo-en-
cephalitis (general paresis) . . . . . . 33 
Psychoses with other forrns of syph· 
ilis of the central nervous system 1 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Psychoses due to drugs or other 
exog nous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'l'raumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Psychoses with ct•rebral artt•riosclerosis 37 
Phvchoses with other disturbances 
·of circulation . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . l6 
P s,·choses with com·ulsive disorders 
· (epilepsy) ............. . ...... .... -I 10 
enile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·1 
l1wolutiona l psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ps~·choses due to otlll'r nwlabolir, 
· etc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Psy<'hOs<'s due to new growth 1 
Psychoses associated w ith orgnniC' 
changes of the nen·ous s.rst.£>m . . . . 2 
Psychon<"'uroscs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
~f anic-d£>pressi ,·e psychoses 5!) 
Dementia praecox (schizophrenia) . . 33 
Paranoia and paranoid conditions . . . . 2 
Psychoses with psychopathic person-
ality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Psychos<•s with m<'ntal deficiency . . . . . 4 
[Tndiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Without ps~·choses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
I I 
WHITE RACE 
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1 
. . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
35 ....... ...... . 11123 ..... . 1 . . 
29 33 1 1 2 . . . . . . 2 13 15 1 8 9 . . 6 6 .. ~~ 1~~ 1 ~ .1 f .1 :: . ~ i~ i~ ~~ 1~ ~~ ~6 ~ 1~ ~5 5 5 
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1 
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINC IPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
'0 
.2l 
" §o ::! ~~ '0 "" 3 s 0 0 .. PSYCHO ES .2l S-5 "'"' "' "' .. .. " :a 0 a ~;?: 800 ern E-t 0 
~"g 
"'" ' ~
"" ::> ' 
lui F)T)u)F)Tjuj F)T)u)F)T)uiFITIMIFIT IMIFIT 
Jlsyehoses with srphilitic n.wningo-cn-
<·ephalitis (gen ral paresis) 56 15 71 2·1 5 291 9 20 8 28 11 1 4 }'lsychoses with other forms of syph-
"I ilis of th e C('ntra 1 n<'n ·ous system 4 Psrchoses with other infectious dis-C'US('S ...................... ........ 1 ~ I -2 1 .. I Alroh olic psychoses ..... ........... 5 2 3 3 
--Traumatic psyd10ses .......... ........ 1 1 1 
'8 1 is J•syC'ltoses with C('n'bral arh·ri oscll'rosis 22 23 45 10 18 2 2 10 8 1 1 2 6 Psychoses with other disturbancps of 
rirculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 13 1 5 1 5 1 2 
Psyc·h oses with conntlsi,·e disorders 
(epileps.'') 
························· 
5 12 17 4 81 1 1 6 6 1 1 
:-o; enile psych oses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 10 13 2 61 1 1 2 3 3 2 Jm·oJutional psychOS('S .. .... .. ........ 11 1 ·-1 1 1 l's.rrhoses due to other metnl.>olic, 
etc., di8('fi8('8 
·· ··· ········ ··· ······ 
13J 17 I 1 1 6 7 1 1 PBychoses nssociatrd wi lh organi c 
.. \ changes of th e nen·ous system ... 1 " 1 1 1 Psydwneuros<'s ........................ 1 " 1 1 1 
'3 '3 '8 :Manic-depressive psychoses 55 4? 103 17 7 24 6 5 11 21 29 53 2 5 2 5 Dementia praeC'ox (schizophrenia) 21 19 40 1 6 3 3 14 11 25 2 2 4 1 1 2 Paranoia and paranoid conditions .... 3 2 5 1 1 2 1 3 
Psj•choses with menta] deficiency .... 5 5 10 5 8 1 1 ·~ ~ !I 1 ':i l1ndiagnosed p syt'110S(>S .......... ...... u 4 13 1 1 1 2 7 1 1 1 Without psyc-hoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 20 55 19 10 29 61 21 8 8 2 2 1 1 2 5 6 ; I I I I I I I I I I I 
......... . .................. lm ln514161 941 52h4s\ 27\ 151 d 9-1 \ 791173) sl I I I I 
1
1 
1
14
1 
Total 91 151 21 61 32 I I I I I I I I I I I I I 
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ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphi lit ic meningo-encephalitis (gen ral p!ll'CSis) . . . . . . . . . . . • . . . . . . 33\ sl •12 25 
Psychoses with other forms of syphilis of the c · ntral nervous system . . . . . . . . . . . . 1 .. I 1 .. 
Alcoholic psychoses . . .. .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. 13 . . 13 7 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 1 21 3 .. 
'l'rnumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 
Psychoses with e<>rebrnl arteriosclerosis . .. . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . .. .. . 37 is 55 17 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 16 6 22 6 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .. . .. .. .. .. .. ••• .. .. . • .. . .. .. .. .. .. . 10 9 19 2 
S nile psychos s .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . • .. .. .. . . .. . 14 7 21 4 
Involutiona l psychoses . .. . .. .. . . . . . . .. .. . .. .. . .. . . . . . .. . .. .. . . . . • .. . . .. • .. . . . .. . . .. 7 15 22 3 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ............ · · · · · .. · .. · .. · · · · · .. · · 6 6 1214 
Psychoses due to new growth . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . 1 .. 1 1 
Psychoses associated with organ ic changes of the nervous system . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 5 
Psychoneuroses . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. .. . .. . .. .. 4 29 33 1 
Manic-dep,·essive psychoses . .. .. . . .. .. . .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . . . • .. . .. . . • . . .. 59 51 110 19 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3GI 69 13 
Paranoia and paranoid conditions ........ .... . · · · · · • • · · · · · .. · · • • · · · · · · • · · · · · · • · · · · 2 315 1 
Psychoses with psychopathic personality ................... ... · · ..... . . · · .... · .. · .
4
. 1
1 
1
5 
.
2
. 
Psychoses with mental deficiency ... . ...................... . .. . .................... . 
~:~~~~~o~s~·c~~~~~o~e~ . ::::::::::::::::::::: : ::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::: \ 6~ ~7 ~I 2~ 
I I I I I 
8338 1 9 
. . . . 1 . . 1 
. . 7 6 . . 6 
2 2 1 . . 1 
102~ 26'~2 
1710 515 
468513 
6 10 10 1 11 
9 12 4 6 10 
1 5 2 5 7 
. . 1 .. 
1 1 2 2 4 
17 18 3 12 15 
32 51 40 19 59 
20 331 20 16 36 
3 4 1 . . 1 
i& ~~ ~ - :i i J 
19 48 3~ ~ 46 
I 
Total ...... .• . .........•.........•.......•..... •.. •. . ... . . .. .. . ....... . ...... :1320:1241:1561:1140,14312831180,98,278 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo·eMephalitis (general paresis) .. .. .. .. .. • .. .. . 56l 15l 71 31 8 39 25 
Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous system . . . . . . . . . . 4 4 1 1 3 
Psychoses with other infectious diseases . . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. . . .. .. . . 1 1 1 
Alcoholic psychoses .. . . .. .. . . . . .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . . .. 5 5 3 2 
Traumatic psychoses . .. . .. . . .. . .. . . .. .. .. .. . . . .. .. . . . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 1 1 1 
71 32 
3 
1 
2 
1 
11 22 
2 6 
8 11 
4 4 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. • .. .. .. . . 22 :i:i 45 11 12 23111 
Psychoses with other disturbances of circulation .. .. .. .. .. .. • .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. 10 3 13 6 1 7 4 
Psychoses with convulsh•e disorders (epilepsy) .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 5 12 17 2 4 6 3 
Senile psychoses . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 31 101 131 31 6 91 .. 
Involutional psychoses . .. . . . . .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .
4
. 
1
1
3 1
1
7 
.
2
. I 1
3 
1
5
,.
2
. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ................................ , 10 12 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system .. .. .. • .. .. .. .. . 1 1 1 1 .. 
Psychoneuroses . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . .. .. • .. . .. .. . .. 1 1 I 1 1 
Mani c-depressive psychoses .. .. .. . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. . .. .. . . .. . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. 55 48 103 29 13 42 26 35 61 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . • .. .. . .. .. .. . 21 19 40 10 5 151 11 14 25 
Paranoia and paranoid conditions .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 3 2 5 1 2 31 2 2 
Psychoses with mental deficiency ............................................... , 5 5 10 2 2 3 5 8 
Undiagnosed psychoses ................... ... ...... ............... , . .. .. .. .. .. . . . .. 9 4 13 3 2 5 6 2 8 
Without psychoses ............................ ... ......................... 35/20
1 
55 20,10 301 15 101 25 
Total ......................... ....... .... ... .. ... ............................ ;124+75:1 416,125) 67 11921ll6 ,10 1224 
53 
ECONOM IC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHO ES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . . . . 33 
Psychoses with other forms of syphilis or U1c central nervous system 1 
Al coholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Trau1nai ic ps)·chos<-s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Psychos s with cerebral arteriosrll'rosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Psychoses with other disturbances of cirl'ulaiion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Psychoses with con\"ulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 10 
enile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
rnvolutj onal psychoses ......... '........................................ 7 
Psychos<'& due to other meta bolic, etc. , diseas s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Psychos s due to new growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Psychoses associaled with organic chang{'S of the nervous system . . . . 2 
PsychoncurosC's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
.Manic~dcpressivc psychoses .. . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . .. . . . 59 
Dementia pra cox (schizophrr nin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . 33 
Paranoia and pa1·anoid conditions . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . .. .. . 2 
Psychoses with psychopathic personal ity . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
Psychoses with menta I defl cir ncy . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4 
L·ndiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Without psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 67 
"' ~ :0 
" ';;; " "' "!:'0
" c ... 
0 3 "' a c. ... 0 ~ " 8 !-< ::a 
. : :~ :: / : f ~~ . : :}I ; ; ; ; :: 
is 5~ ·i :: ·i J is rl/ ·2 :: 2 
622 1 .. 115 621 ..... . 
9 19 1 5 6 9 4 13 
1 7 21 2 . . 2 12 6 !8 :: 
15221 .. 1 61521 ..... . 
61 12 1 1 2 5 5 10 . . . . . . 
":i ~ .: :: .1 "2 ":i "5 :: :: :: 
2933 .. , 329321 .. 1 
51 110 4 5 9 53 45 98 2 1 3 
36 69 2 1.4. 1.6. 31 21 52 . . 1 1 35 .. 235 .. ... . 
i ~ "2 "i ":i 2 .1 ~ :: :: :: 
1827 .. 2 2 91625 ..... . 
27 91 5 10 15 57 17 74 5 .. 
I 
Total ........................• •• ......•• . ....••. . ..... . .••........ )a2o)241)561) 21) 41) 6+ 9)197,486,101 3113 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
P YOIIOSES 
Psychoses with syphilitic m ningo·encephal itis (general paresis) ......... . ..•... 
Psychoses with other forms of syphilis of the c ntral nervous system .....•..... 
Psychoses with other infectious diseases ..... . ......... . ............ .. ........... . 
Alcoholic psychoses .............................. . ........ . .. ... ........ .... . ..... . 
Traun1atic psychoses ...... . ....... . ... ... ..... ... .. . .. .. . . ......... . ........... . . . . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ................ .. ........ .. ....... . ... .. . . 
Psychoses w-ith other disturbances of circuJation .. . . . ........ .. ....... . ......... . 
Psychoses with com'UISi\'e disorders (epil epsy) . . . .. . . . ... • • .... .. . •••....•.•..... 
Senile psychoses ...................... . ..... . .... . ... . .... . . . ... . .. .. . . . .... . ..... . 
Involutional psychoses ..... . ... .. .. . . . .... . . . ........ .. . . ..... . ... . . . . ............ . 
Psychoses due to other metabolic, etc. , diseases . ........ ..... . . . ..... . ...... .. •.. . 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system .... . .... . ..... . 
Psychoneuroses .. .. . . . ........ . .... . . . ... . . . ........ ................. ... .... . . .... . . 
Mnnic·depressi,•e psychoses ..... .. .... .. . ... . .. ...... .... . . .... ....... .. . . .. .. . ... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ... ... . . .... .... ................ ... .......... . .. . 
Paranoia and paranoid conditions .. . .... . .... . . ... . ... . . ... . . .... .... . ..... . . ... . . 
Psychoses with mental deficiency .. .. ..... . ...... . . ..... ......... .. ........... .. .. . 
Undiagnosed psychoses .... ... ... ... ... ..... . . .... . ... ...... . ... .... .. ... .. ... . .... . 
Without psychoses .. ...... . ......... . .... . .......... ........ ... ...... .... . ..... . . . 
66 15 71 
4 4 
1 1 
5 5 
2~ 2:i 4~ 
10 3 13 
5 12 17 
31101 13 
. . 1\ 1 4 13 17 
1 . . 1 
11 .. 1 
55 4 1103 
21 19 40 
~ ~11g 9 4 13 
35 20 55 
I 
1 
. 2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
52 u 66 
4 4 
1 1 
5 5 
1 1 
20 23 43 
10 2 12 
5 12 17 
3 10 13 
1 1 
4 13 17 
1 1 
1 1 
53 48101 
21 18 39 
3 2 5 
5 5 10 
9 4 13 
34 16 50 
9\ 71 161232116 1400 I 
Total ... . . . ... . .... . ........................ . ....................... . ... ..... )241)175!416! 
54 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
.... $ 
" 
I! 
"' PSYCHOSES j "' 3 .,. a 
0 
"' E-< -<l E-< 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general I I I J I I I \ 
Psy.S,a~:;,s~s~vill;. ~{j,~~- ~~~~. ~i. syphiii·s· -~i "ti{~ -~~~i;~j.... . .. . 33! 91 42! 7 81 15 91 1 10 
nervous systc1n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. I 1 . . . . . . 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . 13
1 
.. 
Psychoses due to drugs or oU1er exogenous poisons . . . . . . . . 1 2 3 . . 2 2 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 1 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 i~ 55 26 18 4-1 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . 16 6 22 7 6 13 
Psychoses with com"Ulsh·e disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . 10 9 19 ~ 9 17 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 7 21 8 7 15 
Involutional psychoses . . . ..... ·:......... . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 71 15 22 7 15 22 
Psychoses due to other metabohc, etc., d1seascs . . . . . . . . . . . . 6 6 12 4 6 10 
Psychoses due to new growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. 1 1 .. 1 
Psychoses assocint d with organic changes of the nervous 
3 
7 
2 
4 
system .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . 2 3 51 2 3 5 
Psychoneuroses . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. 4 29 33 4 29 33 
Manic·d~pressive psycho~es .... _.................... . ......... 59 51 110 ~r 50 77 30 
Demcnt1a praecox (sch1zophrema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 33 36 69 l o 31 52 2 
Paranoia and paranoid conditions ................. · .. • · .... · 2 31 51 1 3 4 1 
Psychoses with psychopathic personality . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 1 1 . . 1 1 .. 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. .. .. .. . • • . • .. .. . • . • .. . 4 1 5 4 .~ G .. 
Und iagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. 9 18 27 5 ~~~23~ ~ 
Without psychoses .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . • .. .. .. .. .. . .. . .. . 67 27 ' 94 26 23 49 o 
I I I I I 
3 
7 
2 
4 
2 
1 31 
2 4 
1 
3 
9 
$ 
I! 
"' 
.,. 
8 $ 
.s 
13 
1 1 
13 13 
1 1 
2 2 
2 2 
2 
2 i3 
1 1 
33 34 
51 761 611 11621321 
'0 
"' 
.s 
!! 
... 
"' 
" :l 
" 1:> 
13 
13 
2 2 
213! 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADM ISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
!! 
0 
E-< 
Psy~a~~~s)wit~' .. ~:-~.l~i.l:~~~. ~~~:~~~-.·-~~~~:~~-~:~.s .. ~~~~-".'~.~- ... ) 5611 15 71 
Psychoses with other forms of syphilis ol the central 
nervous systen1 ... . ..... .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4l .. 4 
Psychoses with other infectious diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Alcoholic psychoses .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 5 
.... 
= 
" 
" tl 
~ 
5 
2 
1 
1 
Traumatic psychoses .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1 .. 1 1 1 
Psychoses with cerebral artcriosrlerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 231 45 13 23 36 
Psy hoses with othe.· disturbances of circulation . . . . . . . . . . . . 10 3 13 6 3 9 
P sychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . 5 12 17 3 12 15 
Senile psychoses . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . .. .. . • .. 3 10 13 2 10 12 
Involu tional psychoses .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 1 1 1 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. . .. . .. .. 4 13 17 131 13 2 
Psy~;.~~=~ a':".~ci~.t~~ .. ~v.it~~ .. ~~~~~~~- :.h.~~~~~ .. o_r .. t_l~~ -~·e·~-Ol~ ~.. 1 1 1 .. 11 .. 
Psychoneuroses . . . . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . 1 1 1 
Manic-depressh·e psychoses .. .. .. . .. . .. • .. .. .. . • .. .. .. .. . .. .. 55 48103 :io 48 78 17 
Dementia praecox (schizophrenia) .. . • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 211 191 401 151 191 3~ 3 
Paranoia and paranoid conditions ... .. ....... • .. • .. · ·.. .... 3 21 5 212 4 1 
P sychoses with mental deficiency . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 5 10 4 5 9 1 
Undiagnosed psy<·hoscs .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. . . .. 9 41 131 6 4 10 3 
Without psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. . .. .. ....... 35 20 55 25 17 42 
Total ... .. . .........•.... . ...................•........ :1 241~1751416)145)171,316,51 1 
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" E-< 
1 14 
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55 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-en-
cephalitis (general paresis) 
Psychoses wilh othet· forms of syph· 
~ 
E-< 
33 
WHITE RACE 
'tl 
"' "' bD ·~ 
" i/5 ::a 
9 42 
'tl 'tl 'tl 
"' 
B 1:1 !l I! 0 ... 
" 
0 
'tl 
"" 
> ~ ' rn i:5 
5 7 2 . . \ 2 
'tl 
"' 
.s 
t! 
"' ~ 
" p 
1 .. 1 
ilis of the centt·al nervous system 1 . . 1 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . 13 
4\.. 41241 31 27 .. \1111 2 
:~ :: :~ ~~ -~ :~ ·: _t :: _t ... . ...... 2 . . 2 1 .. 1 .. Psychoses due to drugs or other xogenous poisons ... . .......... . 
'l•raumatic psychoses .. . . . ..... . ..... . 
Psyrhoses with cerebral nrtel'iosclerosis 
Psychoses wilh other disturbances of 
1 2 3 
3~ is 51 
circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6 22 
Psychoses with convulsh•c disorders (epilepsy) . ....................... . 
Senile psychoses . . ................... . 
1 .. 
1 1 . . ..1 . . . . . . . . . . 
3 3 6 25 51 30i 6 9 15 .. 
1 1 21 11 : 4' 15 41 11 51 .. 
I I I 
2 6 8 2 10 2 3 5 .... 
1 
2 
1 .. 
1 
.. 
1 . . 1 
2 . . 
Involutional psychoses . .. ........... . 
10 9 19 7 
14 7 21 4 
7 15 22 .. 
3 101 3( 4 7 . . . . 
3 3 6 11 17 1 1 2 . . . . . . . . . . . . 
Psychoses due lo other metabolic, 
(ltc., diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Psyrhoses due to new growth 1 
Psychos s associated with organic 
changes of the nervous syst<.1m . . . 2 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
lllanic·dcprcssivc psychos s . . . . . . . . . . . . 59 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . 3~ 
J.laranoia and paranoid conditions . . . . ~ 
Psychoses with psychopathic per· 
p y~l~~:~~t)~viti;. ;,;~~[~i. ·ct~fi~i~~~;:.::: :! ".j 
Undiagnosed psyc·hoscs . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Without psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
I I 
.. 
2 .. 
56 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
p YCHO ES 
Psychoses with syphilitic meningo·en-
cephalitis (general paresis) ..... . 
Psychoses with other forms of syph-
ilis of the central nervous system 
Psychoses with other infectious dis-
eases ................. . ......... . . . 
Alcoholic psychoses ................. . 
COLORED RACE 
a! "' 
"' 
!i 
"' .E " " !l ... 0 [;; 
.!3 "' "' 0 .. ~ "' E-< rn :II rn 
56 15 71\ 10\ 3 13
11 
28 71 35 8 11 14 .. i . ~ ~~-. i : . . : : ·. ·_ : . ~ .. 
1 
Traumatic psychoses .......... . .. .... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
Psychoses with other disturbanc s 
of circulation ............ . ... . ... . 
Psychoses wilh convulsive disorders (epilepsy) ................... . .. . . 
Senile psychoses ............. . ....... . 
: :1: l' r:~-! 2: .. 1~ 1: ~ 1 ·: 
5 121 17 31 81 111 1 4 5 
3 101 13 11 . . 1 1 4 5 1 5 6 . . 1 1 
1 1 . . . . . ·j 1 1 .. 
13 17 . . 2 e 1 2 
Involutional psychoses ........ . . . .... . 
Psychoses due to other metabolic, 
etc., diseases . .................... . 
Psychoses associated with organic 
changes of the nervous system . . . 1 . . 1 1 . . 1 . . . . rrs:;i~~g:~;~::i~-•. p~~-~h~~~~ .. ::::::::::: 5~ 48 105 29 iti 45 26 22 .j~i 1 2 ~ . . 7 
Dementia praecox (schizophrenia) . .. 21 19 40 1.5. 1_2_ ~ 2.7. 
1
4 4 ~ ·~ · 3 3 2 Paranoia and par•moid conditions .. . 3 2 5 \ .. 1 2 2 2 
Psy<;hoses with mental deficiency . . . . 51 5 10 5 2 7 .. 3 ~ -
1
·/ Und1agnoscd psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. 9 4 13 4 .. 4\ 4 4 ~~ 1 .. 
Without psychoses .................... 
1 
35
1 
20
1
1 55l 31l 16IJ 47l 3 2
1
1 5/ --~ 1 2 
7 .. 
2 
2 .. 
"' "' 
" t;
.:= 
~ 
'0 
"' c ~ 
:ii 
.. 
:3 
1 .. 1 
3 
1 1 
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PSYCHOSES OF READMISSIONS 
PSYCHOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-enccphnlilis (general paresis) .... _. 
Alcoholic psychoses ... ... ........................... . .................. . 
2 2 5 
6 6 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons ................. , .. . 
Psychoses with cerebral a.rteriosclC'rosis ............. . ... . ............. . 
1 1 2 
5 5 4 1 16 
Psychoses with other disturbances of circulation . .. ............... . .... . 3 4 7 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ........ _. _. _ .... . •....... 
Senile psychosc ........... . ................... , . ..... .. . ........ , .... , . 
8 5 2 1 
1 1 
Involutional psychoses ..................... .... . . . . ..................... . 1 1 2 
J>sychoses due to other metabolic, etc., diseasps ........ . .. . .. . .. . ..... . 1 1 1 4 
Psychoses associated with orgar1ic changes of the nervous system ..... . 
Psychoneuroses .............. . ......... . .... . ... ....... . ....... . ... . .. . . 
Manic-depresshe psychoses . . ..... .. .. . ..... . ................ . .... .. .... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ............ .. ......... . ............ .. 
1 
2 12 14 
as 34 15 26 113 
17 25 4 11 57 
Gala tonic ............... . . . ... - ....................................... . 6 14 1 6 27 
Hebephrenlc ...... _ .. _. _ ............. _ •• .... . .•• ....... . •. . .....•....... 8 8 3 3 22 
]Joaranoid .............................................................. . 3 2 2 7 
Simple ... . ............................................................ . l 1 
Paranoia and paranoid conditions .. .... ... ... .. . ....................... . 1 1 2 
Psychoses with psychopathic personality ... .. ..... ... ................. . 2 3 
Psychoses with m ntal deficiency .... . ... . ... .. . .... .. ................. . 
Undiagnosed psychoses . ................. . ... _ .. . .................. _ ...... 
1 
7 10 
l 1 2 
I 
'J'otal with psychosis 87
1 
100 30 451 262 
With out Psychosis 
Alcoholism ....... . . . .... ... ........................................... .. 11 1 12 
Drug addiction ..... . ................................................. . 1 4 5 
Epilepsy ............ . ................... - .................. . . ....... ... . 
Mento! deficiency ... . .. . .............. ... ... _ ...................... . .. . '2 ':i 1 1 3 10 
Psychopathic personality .............................................. . 2 7 
P1·imary behavior disord rs .............. . .......... . ........... . ..... . 1 1 
Without mental disorder ........ . ... ....... .... ........... . ......... .. 2 3 
Total without psychosis .... .. ... .. ........... . ..... . . .... . .... ..... , 20,121 31 41 39 
Grand Total ........... _ .. .. ... _ ................. _ ....... _ ......... ,1071ll2\ 33\ 49\ 301 
5 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
WHITE RAC E 
'0 
'0 "' '0 > ~ 
"' 
e 
~ 
0 ~ PSYCHOSES 
"' 
> Q, 
~ > e .§ _g -£ 0 Q, ~'"' " 
"' .!! " ~ c>: E-1 ~ p 
Psyc:,.~~~~s)wi.t~l .. ~::'.l~i.l~~i.~. ~~~.i~g.~·~·n·~~~~."~~~i·s·. ~~~~·e·r~·' · ... \ 131 1114 . . . . \ 13 1 14 \ 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . . 1 3 4 2 2 1 1 2 
Alcoholic psyc.hoses . ................ . ..................... . .. 117 1 18 9 9 8 1 9 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . lSJ 71 25 1 1 16 6 22 2 2 
Psychoses with other disturban""s of circulation . . . . . . . . . . . 91 7 1~ 8 G 14 1 1 2 
Psychoses with convulsive di ord •rs (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . 17 13 30 17 13 30 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . 5 1 6 6 1 6 
Involutional psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 25 35 5 6 9 19 28 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases . . . . . . . . . . . . 4 2 6 1 1 4 1 6 
Psychoses associated with organic changes of the JH'l'\'OUS 
system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 1 1 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 44 55 21 26 5 20 25 
1 
1 
1 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 8 . . 1 5 6 1 
ll!anic·depressive psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 66( 75 141 23 36 59 42 37 79 
Dementia praecox (sch izophrenia) . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 30 42l72 . . 1 1 30 39 69 
Psychoses with psychopathic personality .. .... . ... .. .... · · · · 3 1 4 · · 1 3 · ·13 
Psychoses with mental deficiency ..... . .. . ..•.... . ..•.. ... . . J 51 5 101 .. 
1
.· ) 5 5 10 
ndiagnosed psychoses ..................... . ..•..... . ... . ... ·1 I 7/ 151 71 5 12 
Primary behavior disorders ......... . ..•.... . ...•.. · · · .... . · .
1 
· ·1 2
1 
2
1 
I 1 · · · · 
~'otal with psychOSIS ........ . ... , ...... , ......... , ... J220 1243,463Jf 38Jf 691107 fl741161J335 
W~~~~~~~~:~;ch~~is ........... ••. . . . . ... . ...............• . ..... \ 3)
15
\, 39 .. / I 
Drug addiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . 7 5 12 
Epile(ISY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . 9 3 12 
Pgychopathic personality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6 17 
Primary behavior disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/ 1 3 
Other, un •lassified, and unknown without psychosis . . . . . . 15 9 24 
I I I I 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
3 
1 
13 21 
3·1 
7 
1 
9 
11 
2 
15 
::1 
.. 
5 39 
5 12 
1 2 
3 12 
6 17 
1 3 
9 24 
•rota! without psychosis ....................... ... .... . 
1
1 79/ 30
1
J109!1 . ·1 . ·1 . ·1 . ·1 . ·1 . ·1 . ·/ · ·1 · ·1 79/ 301109 
59 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
p YCHO E 
COLORED RACE 
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"' 8 "' > 8 0 
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"' ~ ~ D 
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_g-5 
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Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) ... . .... ... ............................. .. ....... . 
II I I 
~ . :i 1~ 2\ 9 5 14 I I Alcoholic psychoses . . ......... ....... ... . .. ... .. . ........... . 
'l'ramnatic psychoses . . ........... . .................. . . . , . ... . 
Psychoses with cerebml arteriosclerosis .................. ... . 
Psychoses with other disturbances of circulation .... . ...... . 
Psychoses with convulsi\'e disorders (epilepsy) .... . ... ..... . 
Jn~~1~,t~~~o~e~-~~;~~~~. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'.'.'.'.'.".'I 
Psychoses due to other metabolic, etc. , disens£•s ... . ...... . . 
Psychoneuroses ..... . .......... ... ...... . .................... . 
Manic--depressi \ 'C psychoses ......... . ...... . ..... . ..•........ 
D('mentia praecox (schizoph r£> nin) ... .. ........... ... .. ..... . 
Paranoia and paranoid conditions .. . . . . . ................... . 
Psychos<'s with mental deficif'ncy . .... ... .... .... .... ...... . 
Undiagnosed psycho s ........... . .. . ................ ... .... . 
3 5 5 
1 .. 1 
7 7 14 
5 4 9 
5 1 6 
1 1 
1 1 
10 14 5 5 
1 1 1 1 
1 1 
6 7 13 
5 4 9 
5 1 6 
1 1 
1 1 
5 9 
30 46 76 11 17 28 19 29 48 
20 16 36) . . 1 1 19 14 33 2 1 3 .. 213 
325 .. 11213 
3 11 4 "/ 2 1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 Total with psychosis ....... . .....••.......... . .. . ... ·/971981195114 27 411 79 70 11·9· ~ 
Without Psychosis I I 
~~~~;~~~·Ill .. :::: : : : : : : :: : :: : ::::: :: : : : :: : : : : : :: : : : : : : : :::::: r! r · · r r 
Mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . 10 16 I 10 16 
J'ersonality disorders .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 
Other, unclassified, and unknown without psyc·hosis ... ... 11 11 2 .. , .. , .. , .. , .• , .. , .. , ··\ .. 1
1 
1\ 1\ 2 
Total without psychosis ......... . .................... / 15/ 8/23" .. 
1
1 " / "/"/ "/ ··/ "/ "/ .. /15/ 8/23 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PR INCIPAL PSYCHOSES 
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Epidemi?, Endemic and Infectious Diseases ! I I I I II II P~{~~~~~~en;;l·. ~~~·;J;I;~ii.ti~ .. ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." .": ." ." ." ." ." ." .": ." ~ ." ." } } ." ." · · ." ." ." ." ." ." ." ." .. ." . ." ." · · :: :: :: :: :: :: :: :: .. :: :: :: :: :: :: i 'l'1:?~~r~~t;F;c~~~~~·-~~~~~~~~~~i.<~~~·:·~:::::::::::::::::::::::::::::: · ~ ~ 1L: . . .. :: /:> 1 :~ :::~ :i .. 4 :::~ :: . .. ... ~ :~ :~ :: :: .. .. 1 .. 1 1 
General Diseases not lncluded in Class l I I I / \ Cancer and other malignant tumors ......... ............ ........ 1 6 7 .. 1 1 .. . . .. .. .. 1 .. 1 .. 1/ 1 1 1 .. 3i 31 .... 1.., .. , .. , . . , .. Tumor-brain . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . 1 1 . . 
Pellagra . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . 2 2 ... · .. , . . .. · ·1· ·1 .. nf~~!':.te~r ·;h~ . :N-~~~~,;~. i:i);~t~·~,.. .......... . .......... .. ....... ...... 1 I . . .... I .......... .. I 11. .I l 
Cerebral embolism ....................... .. ................. . .... 1 1 .............. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. Cerebral hemorrhage, apoplexy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 5 6 11 . . 1 1 2 2 4 1 . . 1 . . . . . . 2 1 3 General paralysis of the insane . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . •. . . . . . . 5 1 6 . . . . . . . . . . . . 5 1 6 ..... . ..... . ;;;r~~~:~!o~~~~~-·t~-~ .. ~~·.i~~~~~~ - .:::::: ::::::::::::::: :: :::::::: ::: ~ J 1 1~ :: :: :: _.: :: :: :: :: :: ). . I .. I 11213. D1seases of the C~rcu Ia tory System ................................ . Mvocarditis ........... .......... .................................. 12 6 18 1 1 2 .. 2 2
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. Aitgi~a pedo!is . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. 1 1 . . 1\ 1 ............ 
1 
.. , .. Arter10sclerosJS .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 41 17 58· 7 5 12 16 4 20 .. 1 1 .. 
31 21 5 
Coronary thrombosis .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 1 1 2 .. 
.. .... 11 1 
1111 .. 1 I .. .., .. , .. , .. ,_ .. ... . . . .  
......... . 
......... . 
5 510 .... :~ 1 :rllll ... 21 .. 1 2, .. ... . .. . .. 
11. .I· il. ~ 1.~1. ~ I .11.11. ~1:: ' .. ' .. ' .. ' ..... 
1. .. 
1, .. 
2 
1 
.. .... .. ... JJ~ 
2f .. f 211 411 
11 .. 1 11121 3 
o~~~~e~h ~~"~~~~r~.t~.r: .. ~:~~~~ ...... ............................ ~ l 1.. .. .. .. .. .. , .. ~ .... , .. !.. 1 1 .. (.. ..~ .. ~ .. , .. ~ .. Lobar pneumon~a .. .... .................... ............ ......... ... I 8 9.. .. 2 2.. 1 .. 1 •• .. •. 2 2.. .. 1 1 ...... , . . ! .. , .. , .. , .. , .. 1 .. 13 ~n:~~~~.b~~nfu~~ ~~·~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ :: .. .. :: :: ."." :: 1:: :: .... :: :: :: :: .~ . ~ :: :: :: :: 'i 'i ."." :: ." ." ."." 'i . Diseases o! the Digestive System I I I I I I I I I I I Gastric ulcer .. .. ...................... . .......................... 1 1 2.. .. .. .. .. .. .. 1 11 .... 1 .. 111 .. 1 ........ .. N~~!~;>;:.r~!lc~i.e;~~~ · ~i· a~~it~:u~i~~~;; ·s.~~i~;,; · ~·,;ci ·.A~.;~~~-·· · · ·., 1 1 · ·· ·· .. .. .. .. .. .. , . -\- ·\· · \· · \· ·\ · · \1. ·\· ·\ · ·\· · \ 1\ Kephritis .. ... .. ... .. ............. .. .......... ..................... 4 3 7,.. .. .. .. .. .. ,.. 1 1 2 .. 1 1.. .. .... \ .. \ ...... 1 .. , 1 , 2 ~ 1 oP::rmg.u~~·~~·t .. j~~~~d~d .. i~ .. A. i:;~,:~·ci;~~~;~.... . ................... 11 1 .. .. .. .. 1 1 .. ·· .... .. .... .... ...... .. 
Hyper-insulinism ................ .. ........ . .. ..................... , IJ 1!.......... .. .. ... . .. 1 .. , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. / .. / .. 1 ~~~~~~~~~ ~~~~~fis~;.:_:t,.~·~tt;~~·~i·hip·::::::::::::::::::::::::::,·i l .~ , ij·i :: "i :: ::,:: ...... ::1:: 1:: ::!:: .. .. 1 I .. ::1:: :: ... ~ ~.~ ~ ·.: :: ...... Arthritis deformans ..................................... . ........ 
1 
11 .. 
1 
1 ·· .......... I .. , .... 
1 
.. 
1 
.. , .. .. .. .. .. ..
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. .. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. (.f
1 
.. 1
1
1'i"l 
T 
-
1 
1 
5 
i 
i 
2 
.. 
1 
'3 
3 
5 
15 
3 
i 
i 
3 
1 
I I I II I I I I I I II" I' I I I I I I I I' I ( I I I I I I I I I I I I I f I I Total .......................................................... 1 951821177 9, 9\181I8 101281 G 2 8 4 .. 4 6 8114 2 3 5 10 15 25 1 1 2 6 IOI16I .. I 21 21 II 11 21 51 .. 1 51271211 48 
I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
• tncludes group 22, "without psychosis." 
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E~idemic, E~demic and Tdeetious Diseases I I I II I I II II II II II fuberculosts of the respnatory B) stem ..............•......•.............• , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 11 16 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 . . . . . . 2 8 10 4 2 6 . . 1 1 4 3 7 
Syphilis ............ . ........................ . •.... . •......•..................... . .......•..... . ••• 1 2 3 .. .. . . l .. 1 .. 1 1 . . .......... I .... \ .. \ .. I .. I..I .. \.J.J .. / 1! 1 
General Diseases not lnclutleil in Class I II I I I I I I I I 
Cancer and othrr malignant tutnors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 . . 1 ............... . 
Pellagra .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 7 8 .. .. .. . .. .. . . .. 1 1 .. .. .. .. .. 
.. 1 1 1 6 6 ii~~~~~~li~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~ i :: 1 1 :: :: :: :: :: :: :: :: . ~ .. 41 JJJJJJ 
Di~':!'b~a~\l!',;o~r';,';;~s ~/os~f~~y ........ ... ........ ....... ...... .... ... .................. .... ....... 1 1 2.. l ../ 1 .... ../.. .. .. .. 1 11 .. 1 .... 1 ...... 1 .. 1 .. 11 
General paralysis of the insane ............................. , .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . 26 10 36 .. .. .. .... 26 10 36~ ...... / .........................
. .. 
Exhaustion-mental excitement .................................................................... 13 17 30.. .. 2 .. 2 1 .. 1 3 710 .. 1 1 2 3 5\ ........ 2 2 5 4\ 9 
Di~~;~~·~~ ·th~ · ci~~;.i;i~~;.- s):~i~.;.; ........ · .... · ................ · .. · .............. ·.................. s 2 10 .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 7 .. 
7 
.. .. .. .. 
1 1 
~~~.~~~;~iJ:~~nd•~.~~~~~~~~i.s .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 2~ ~~ ~ i ·s ~1~ hJ·:: ~ L ::) ~ ~ ~):: :::::: ::):: ~ i) 1g 
Coronary thrombosis .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 2 2 .. (.. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 
Diseases of the Rcspiralory System I 1 I I I Abscess of lung .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .......... .. 
Bronchopneumonia ........ ............................................... .......................... 2 2 .. I.. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 ...... 111 ..1 1 
Lobar pneumonia . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . . 2 3 5 .. 1 1 . . .. .. . . 1 .. 1 .. 1 1 . . 
. . .. 1 1 2 
Hypostatic pneumonia . . . .. .. . .. . .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . . 2 1 3 .. .. .. 1 .. 1 1 . . 1 .. . . . . .. .. .. .. 1 1
 ...... 
:Non-Venereal Diseases of Genito-Urinary System and Annexa 
I ! 
~~~~~~ti~ .. :::::::::: :: ::::::::::::::: :::::::::: ::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::: 1 1 ~ :: .. .. .~ .~ :: :: 1:: :: ::u:ru::r 11 .. 1 1 
Total .................................................................................. . .. .... ·1105189119415110\tsl 141 +0128H391 ~Fr;rTfH211351121 +61. ·I ~1 4 !2+~ 45 
C> 
f-' 
AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED W ITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
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"'"' l~ "'"' ~~ "''" l~ 
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l~ "''" l~ 5~ :5 PSYCHOSES 1~ "''" "' ~ .., ... ~ l~ "'"' J~ .b ~ Iii ~~ J~ """ 0 .-<'"' lil"' ...... Od E-< 
"' "' 
..,. ., 
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-
:I ~ ~ I ( HF I( I:Mir ·r lf·r I( lflr lr 1: Ml 'IT HF !TH~' IT HF!T!MIF IT l~+lTHF IT HF! T -----------------------------------7-7~-T~T+~~-T~T+~+-: 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .. . ... . ... 161218 .... ...... .. ... ·1· ·I· ..... I 2 . . 2 1 . . / /. 1 1 2 .. I 2\1.. 111111 .. I/ . 1 .. 1. ·\I·. 1 .. I .. Alcoholic psychoses ........................... :. .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . 4 . . 4 . . .. .. . . .. . . 1 .. 1 1 .. 11.. .. . .. .. .. .. .. . .. 1 .. 1 .. .. . .. .. .. .. .. . .. 1 .. 1 Psychoses due to drugs or other exogenous po1sons .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Psychoses with cerebral arterioscl erosis .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. • .. . .. . .. .. .. 18 10 28 .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 1 1 2 1 2 3 5 2 7 6 2 8 4 1 5 1 . . 1 Psychoses with other disturbances of circulation ...... . ..•......•. . . . ..•.... 112 7 19 ...... . ..... . ... ! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 3 .. 3 1 .. 1 1 2 3 2 4 6 4 1 5 Psychoses with com·ulsi\'e disorders (epil epsy) .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. • .. .. .. 6 10 16 .. 2 2 1 1 2 .. 2 2 1 1 2i 1 1 2[ 2 .. 2 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. 1 1 2 .. .. .. .. 1 1 Senile psychoses .. . . . .. .. .. . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. ~ 9 18 . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. "I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 6 6 8 4 12 Invol utional psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 2 3 5 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 11 1 2 . . . . . . 1 . . 1 Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ......................... .. . 5 3 8 ............ 1 .. 11. . .... ...... 1 1 2 ...... 1.. 1. ..... 1 1 2 1.. 1.. 1 1 Psychoses due to new _growth . : .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. .. . . . . . .. . . . .. .. . .. . 1 . . 1 - - .. .. 1 .. 1 · · · · .. .. · · "I .. .. .. .. .. -- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " " .. .. Psychoses assoctatcd w1th orgamc changes of lhe nen·ous system . . . . . . . . . . 1 1 2 . . . . . . . . . . . . l . . 1 . . 1 1 . .......... .. .... . ........................... . Psychoneuroses .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 2 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. )!anic-depressh·e psychoses . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 6 8 14 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. . . 1 .. 1 .. .. .. .. 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 11 2 Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . 10 15 25 . . . . .. .. . . . . . . 1 1 1 .. 11 1 .. 1 .. 2 2 .. 212 2 .. 2 2 3 5 .. 2 2 2 1 3 2 4 6 Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 II 2 ............. . ..... ·1·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 Psychoses with psychopathi~ personality . .. .. .. .. . .. ... .. .. . .... .. .. .. .. .. .. 1! 1 21.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............ 1 1 1 .. l .................... .. ~~d~~ ~'::'~.~·t~.)~~~!!! defl~· ~~c_y_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.:::: ~ '3 ~ :: :: :: :: :: :: :: :: :: \: -~ :· ·: :: :. 'il.iJ'i :: .1 'i "i "2 -~ :: -~ - ~ :: -~ } "i ~ ::1:: 
Total with psychosis ........................ .. ........................ ) 90176,166H 21212! 11313! 3161413171 4 1151 51 + 131518H +9H +H12125!1+++H 32 
wll~~~~t~ p~~~~fe~~~y ...................... :··· ............................... '1 311 2151111 ..1111 .. 11111 ..1 .. f-- I .. I .. I-- I --I .. I .. ,1 .. 11 .. J..i..( .. I1.J.( 1(11111 ..(1(1(--( 1( .. (--(--(--(..I Other, unclass1fled and unknown psychos1s ................................ 
1 
2 4 6 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 I .... , --1 .... "l " ... "\". 1 1 .. 1 1 1 .. 1 1 .. \ 1 
Total without psychosis ............................... . ............... ) 5 ~ 6) n) 111! 2H 1) +H--H--H --\1111-lH-- H-- H 1l1( 1( 1\ 2( 1( 1( 2( +( 1/1 +/1 1 
Grand Total ................................................. .. ........ ) 95:1 821177:1 1) 3)4/2) 2) 4) a) a) 6141317! 41216! 516111 \ 3; 5 ~ 8:12l8!20!13!10!2++++++12oH 33 
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PSYCHOSES 
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AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
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1 1 I ! 1 1 1 1 I / 1 1 1 1 1 1 1 . ··~··· ·1 -~ -~ · ~-Trl-r) 1 1 1 1 1 1 1 ) ) 1 1 1 1 \ I M F T lf ,~' IT I ~l ~ ~' T )1 \F IT ili !F IT IM!F IT M F 1' 111F I1' IMIF I1' :ll iF IT IM!FIT MIF T M ~' T MIF T 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
. ,.. . . . . Ill I I I -II 'I l ~ -·-/ I -1- 1 I I I' II I!! I I I I I I I f>:~~:.~~~;" ~:: :.i.:~.~~~:~.::::~.~.".''~:~~t'f-~;h~1~.~~'.~;1.~\~U~~,~~~t~~~~~·~~~~~l··· · 2: ~~ ~ 3: :: .~ .~ ::1:: :: .~ .r .3 1 . ~ .5 .~ ' _\7 1 - ~ ·: .~ : ~~ : .\: .1 .3 -~ -~ .~ :: .~ .1 .~ -~ :: -~~-11.21::1 
Psythoscs wtih cerebral artenosclerosrs. ······.··············· ······· ! H 61 20 ...... , .. .. , ...... ··1··1·· ../.. ··I ·· ... ...... 1\ .. 1 1 .. 1 5 2 7 2 1 3 3 2 5 2 1 
Psychoses wrth other drsturbances o! crrculat10n .. . ........•.. . ... 13 1 14 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 11. 1 1 .• 1
1
.. . .. 1 1 2 3 .. 3 2 .. 2 4 .. 4 ...... 1 .. 
Psychoses with connrlsi,·e disorders (epilepsy) .... ... .. ... ....... . 121 4 16 . . . . . • . . . • . . . 1/ 1 6 1 7 3 1 4 1 . • 1 2 1 3 ..•........ .... .. . . . .... . ....... . . 
Sem le .psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•..... . ·j 5 10 15 . . . . ..• . ...... ... ... 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 1 2 3 . . 1 1 2 1 3 2 4 
Involubonal psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •• . . . . . . . . . ·J 1! 1, ........... . .... .... . ·I·. . . . . . . . ............ J. . . . . 1 1 .... .... ............. . 
Psychoses due to othet metabolic, etc., diseast'S .. . ..... • . . . . ... . ... ! 2 8 10 . .. . ·+· 1 1, .... 1 •• . . 1 1 .. . 2. 2 .. 1 1 1 .. 1 11 1 .. \ 1 .. 2 2 ...... 1 .. 1 ......... . 
Manic·<.lcpressi\·e psychoses . . ......... .. . ... ......................... , 5 H 191 ...... 1 1 .. 1 .. 1 1 1 5. 6 2 .. 1 2 1 2 31.. 2 2 . . 1 1 . . 1 1 . . 2 2 .. .. . . ......... . Dementia praecox (schrzophrcnia) . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . • .. .. . . . • • . .. . H 21 35 .. . . .. 1 .. 1 3 • . 3 • . 1 11 2 .. 2 2 5 7 .. 3 3 .. 3 3 1 4 5 .. 2 2 2 2 4 .. .. . . 3 1 
Psychoses wtth mental deficiency .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. • .. .. .. .. .. .. . . 4 4 ..... ! .. 1 1 .. 11 1 . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 .... .. ............ ..... . ........ .. 
Undwgnosed psyclloses .................................... . ........ 
1 
31 11 4 .. 1 .... , . . .... , 1 1 , 2 ... .\. . ; ............ , 1, .. 1 .. ·t · 1 .. 1 ...... 
1 
.......... .. .. .. 
3 
1 
6 
.j 
.. 
-I I I I I I I I I I I I. I I I I I I I I I I I I I I Total with psychosis ... . ... . . . ......................... . ..... 981 81
1
179 .. i 2 2 2 2 4 5 510 1010 2014 4118 ll 8 19 81119 \ 4 5 9 911\201 0\ 8 18[10[ 5[15 5[ 41 9[10[ 61. 
With out Psychosis II I I I 1 
Epilepsy ..... ..... . . ...... . .......... . ................ . .............. 11 1 ...... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. ·• .. \ .... \ .. 1 ..1 ..! .. 1 ..! .. 1"1"'1"1""1'"1'"1'"1"'1" ~~~!:.1 udnec~~::'g~~ ·.·,;ci·~·~k~~;;.~ .. p~y~h~~i~·::::::::::::::::::::::: .: ~ 1~ :: 'i 'i .~ .. 2 .~ .2 .4 .1 'i ~ :r ... ] :: .: :: .1 .: :: :: :: : : .~ .~ .~ :: .~ :: .: .~ :: :: :: :: :: I I I I 
16 
I 
Total without psychosis ...................................... I 
I 
71 si 15H 1l112H 212121411111 z!.- 1· ·1 .. 11111 +I ll +H ..!··I 1111 +I+~ 11 +I .. ~:·+H 
J -1 I I' I ) ' I II ~ I I I 1??1 I I I ?I I I I 9 1? I I I I II I I I I I I ~ I I I I I Grand Total ................................................... l Oa 89194 .. , 3, 3 4/ 2, 6 7 ' 11111 ,11 .•• 14 . 418: 12 9.21 8 L .01 4 ;; 9 912 21111 81191101 6116 5\ 41 9J10\ 61 16 
, I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I 
m 
"' 
TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL 
WHITE RACE 
§:5 ~ 
"' "' "' f~ 
""" 
-5 :5 .::: 
;:1":: f ~ l~ f "' ~5 ,..., """' o:O ~o Mg " 0~ ...... 1~ .,., PSYCHOSES .s ms "'"' l~ """ '""'" c!~ JE :ra J,a .1~ I~ I~ 1 .. >.c 0 ~ .... ::::1"' 00: E-1 ... 
"" 
.... 
.... ~ 
"' -----I ~~ IF IT :I+'ITHF:IT:I~!/FITHF)T HF}I MI F 11' HFIT Hl" IT HFIT HF IT HF ~T HF ITHF~ T 
Psychoses wilh syphilitic meningo·encephalilis (general paresis) 
Alcoholic psychoses .............................................. .. 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons .. . ............ . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ........................... . 
Psychoses with other disturbances of circulation ........ .. ....... . 
Psychoses with con\'Ulsive disorders (epilepsy) .................. . . 
Senile psychoses .............................. .. ........... .. ...... . 
Involutinal psJ chooes .... . ........................................ .. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .................. . 
Psychoses due to new growth ............... . ............... .. ..... . 
Psychoses associated ,,;th organic changes of the ncn·ous system 
Psychoneuroses .... ................................................. . 
Manic·depressive psychoses ................................... .. .... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ... . ........ . ................... .. 
1'nranoia and paranoid conditions ................•.................. 
Psychoses with psychopathic personality ...... . ........... .. . . ... . 
Psychoses with mental deficiency .. .................. . ............. . 
Undiagnosed psychooes ..... . ...................... ... ....... ....... . 
I ( Ill ( I I fj I I I 6 2 81 .. 11122 .. 2 ...... 1 .. 11 .. 1 ........ 11 ............. ... ...... .. 4 . . 4 . • . . . . . • . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 1 . . l 1 . . 11 ... . .......•...... 
.. 1 1 ........ ! ...... 1 .. .... 1 .. 1 .. 1 .... 1..\ .. 1 11 ...... ........ .......... 1..1..1 .. 1 .. 1..1.. 
18 10 28 4 3 7 5 . . 5 2 1 3 1 21 3 4 3 7 1 1 2 . . . . . . 1 . . 1 .... ....... . 
12 7 19 4 2 6 .. 1 1 1 .. 1 1 .. 1 3 3 6 3 .. 3 .............. .... .. 1 1 .... "1"1" "!"(" 6 10 16 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 1 1 2 . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 . . 1 1 . . 1 1 2 . . 2 2 1 3 1 2 
9 91181 .. 1 ...... 2 .. 2213123 235 .. 11 ........ 11 ...... ...... 1 .. 1 .. 1 
2 3 5 1 .. 1 ........ 1 1 ........ 2 2 ...... 1 .. 1 ............ .. ............... I .. I .. .. 
~ ·~ ~ :: :~ :~ .~ i ·~ ~ :: :: :: :~ :: :~ :: :: :: :i :: :i :: :: :: :: :: :: :~ :: :~ :~ :: :~ :: :: ::!: ..... .. 
. 2 2 .............. 1 1 .. .. .. .. .. . . .. ...... 1 1 .......... .. "/" .... .. 6 814 .. 11 .. 11112 ...... 224 112 ..... . 1 .. 1112 ....... . ...... 11 ... . 
10 15 25 .. 1 l .. 1 1 ...... 1 1 2 .. .. .. .. 1 1 1 .. 1 .. 1 1 .. 1 1 .. 2 2 ...... 11 .. 111 7/ 71 14 
l 1 2.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...................... "!" .. 1 .. 1 .. " /" .. 11' 1 11 2 ...................................... ................ .............. 111 .. 1 
~ '3 ~ 'i '2 '3 :: :: :: :: :: :: :: "i 'i ~ :: ~ :: :: :: :: :: ::1.~ :: .: .: :: .2:: :: :: :: :: :: :: ::1:: :: :: 
I \ 
I I I I I I I I I I I I I . -----1-1 I I I l I II wll:~~~ r~~~~f!~~Y .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 2 5 .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. I.. ..'. . .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 1 2 
Total with psychosis .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .• 90 76166 12 11 23 8 7115 9 4 13 61 6112151131281 9 8 17 3 2 5 5 3 8 6 4101 1 4 5 3 .. 31 4131 7 9 11 20 
0
""· ""'""'""' ... """"'= '~'"00" " I ·I· 'r ' ·I' I' '• '' '• I ·II ·I ·I ·I •' '' '' '• .. '' '' '' ' '' ' I '' '' '''' .. I, .. , I . 
Total wiU10ut psychosis ......................... . ............. , 5l 6lnH a\ aj21: .. 1 +1 .. 1: .. 1: .. 1: .. 1: .. 1: 1 1: 1 ~ 21: . . , .. , .. ,+I rj..j .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. I ..I ..H·ll 11 11 1! 1~ 
Orand Total ............ .. ..................................... ,951821177i12H26H 7117191 +al GI6112116 Hao! 91811714121 615131 slsi4H 11 4151 +\a~ 41: 41: SIH12~ 22 
0> 
.p. 
TOTAL DURATION OF HOSPI T AL LIFE OF PATIENTS DY ING IN HOSPITAL 
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. . . . . . . . I I I II I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I Psychoses w1th syplnhllc memn;;o-encephaht1s (general pares1s) 28 11 ~~ 7 1 Sl' 61 I 10 2 3 5 4 J 5 511 61 3 .. 3 1 .• l .• 1 I .. 1 .. 1 .. : ...... 1 .. 1 .. f .•.• 1 .. ) .... 1 .. 1 Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous I I I I I I I I I I 1 system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 2 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 •. 1;sychoses with cerebral. arteriosclerosis : . .. . . ·:. . ... . . ... ........... 1.1 6 201' 4 . . -1 4 1 5 l 1 2 1 . . l 4 2 6 · · · · · ... . · · · · · · · · · )· • · · · . i . i :: .1 . i :: :: I:: :: I:: I sychoses w1th other <l1sturbances of CII'Culatwn . . . . . . . .• . . . . . . • . . l.l 1 H 1 . . 1 4 . . 4 l . . 1 1 . . l 4 1 5 1 . 1 . . . . . . . . . . . t . . 1 . • . . . . . . . . . . ........ . Psychoses wil h conrulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 12 4 16 . . l 1 1 . . 1 . 1 1 . . . . . . 2 . . 2 3 . . 3 3 . . 3 1 1 2 • . . . . . 1 . . 1 . . 1 1 1 . . 1 . ... 
1 
.. Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . :; 10 15 . . . . . . . . 4 4 . . 1 1 2 . . 2 1 . . 1 . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 2 . . . . . . . . . . . . . . 3 3 Involutional psychoses ............ .. ........... . . ......... .•......•.. / 11 1, ..... IJ. J ... .. .. .... \ .. .. \ 1 1 .... , ..... . .. . ... ·· 1· · .\. .)·· ... . .. j ....... ··1·· Psy<hoses due to other metabolic, etc., diseases ...... ... .... ..• ... 21 Sl lO I 1 21 31 .. 1 21 211111 21 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 :l l 31 ·· ·· . . . .. ............... 1 .......... ·· j ·· ~ ·· J ·· ... . ~!anic·d.epressive psychoses ·····.························· · ··•·······• ~ ~ H 191 2 4 6 ..•• .. •. 2 2 ...... 2 1 3 ·.: 4 4 .. 1 l .. · ·\·: ...... 1' .. 1 ........ 2 . 21 .. .. Demenlm p~aecox (s,·lnzophrema) ................................. H / 2~ ~ -!5 1l .. l l j .. /../..1 .. 1 .. 1·· 1 .. 1 .... /. 1131 41 • .. ,3, 1 .. I l l 2 31 .. ) ... \ 11 2 3 ··! 1\ 1 .. 2 21 6111 17 Psychoses w1th mental defi c1ency ..................................... 4 4/ ........ 1 .. 1 .... 1 1 .. 1 11 .. 1 1 ............ , .... , ........ , .. l LJ .. · -)--1 .... , .... .. Undiagnosed psychoses .............................................. 3J 1l 4 21 11 \· ........ 
1 
.......... , .. 1·· ............ 1 .. 
1 
\.
1 
.. 
1 
.. 
1 
...... . 
1 
.. 
1
-l ... 
1 
...... \ .. 
Total with psychosis ......................................... 98 8117!) 13 9 28'15,1126 silo 15 8 211019,13132, 10 6116 511 613 4171 21· · 2! 51 4 91 .. \ 3i 3 lJ 4( 5\ 61'1411 20 w~;t~'t!~~st":'_<.l~~~is............ ........................................ .. ! 1 ......... . .............. / .. / .. /.. .. ...... J .... j .... ~ .. ~ .. , .... 1 .. 11 11 .. \ .. / .... ~~ .. ~~ .. ~ -· /1 .. \/ .. Mental Deftc>ency .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. 7 ~ 12 1 .. 1 .. . . .. .. .. .. .. .. .. 2 2 4 2 .. 2 .. , .......... , 1 1 2 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. 1 1 2 Other, unclassified and unknown psychosis .............. . .......... 2 2 .. 1\ 1 .... 
1 
.... 1 1 ...... ( .. , .. , ................ 1 .. 
1 
.. 
1 
.... , .. 
1 
.... , ...... , ........ ·"\'· , 
Total without psychosis ... . ........... . ...................... , 71 811511! 1/ 2H .. I .. H 11 ++H 212141 + l zl·lH· -1--H 1 ~ l! +I 11 +I 1 ~ ++H 11: 11: 
111
1.1,1llllj!JIIII ,-.-,1 I 1111111111111111 Grand Total .... ... . ...................... .. .................. 105 89194 20\10130 15 ,'11126 5,11'16 8 210 21 \151361 12 6.18 51 1j 61 31 41 7\ 3\ 11 41 51 51101 .. 1 41 41 1: 41 51 71151 22 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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RESULTS OF PELLAGRINS ADM ITTED 
$ .,., ~" :c ·- ~ ., ]~ ~ ..c2 "' !::: e~ :8 ~1! .,'<a :::s 3 :ss -o o- .. _ ""' :a~ ..c:"' 0~ _., ~0 ~e:~ 0 8~ ~0 ~ .. e:~ Eo< o"' 
Dt>ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . 1 21 311 31 611 
g;~{'':,:g;'~rol~· . .' .'.'.' .' .' .'.' .' .'.' .' :; .' .' .'.' .' ::: .'.' .' .' .' ;;; .' :: .' .' .' i i ~ i .. ":i ~ ~ 
Still in Hosrital . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 1 3 4 . . . . 5 5 9 
Total ... . ..........•.... . .........•...... . .. -6~-fla/-5/fi/---w/~ 
OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
Baggage room .........••••... . .........•................... 
Bakery ... . .................•......•..... . •.......••......•• 
Barber shop .................•.. . ...•..... ..•. .... . ..•...... 
llroorn making .................. . ..... , .................... . 
arbolizing detail .... .. . ................... . ...... , ....... . 
Clf'aning '''a lis .. ... . ...................................... . 
Coal pile and ddail ........... ............... . ..... ... ... . 
Dairy , . . .... .. ............ ... .... . ... . ...............••..... 
Dental office .... . ......................................... . 
Diet hitch en . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .•... 
l )ining roon1 .......... .... .................•....... .• ...... 
l<..,anc.v \Vork ..........•. . ...... . .•.... .•• ••• ....•••......••. 
·F'ar1n . . ....... .. ...•• ........ . •....... •.. ....••..... ...••... 
Fircrncn . ...... . ............................. . ............. . 
Fish detail ... . ........... . •......•......•.... ... ..........• 
Florist . ... .. ..................••.............• ... ........... 
Garbage ................•..•......•......••........•.......• 
Oardf'n, ,·cgetable ...... ... ..... .. .... . .......... .. ... . .. .. . 
1Lcrdsmrn ................. .... ........... .. ......... . ..... . 
Ho~ feeders ......... ........ .•.... . . .........•.... .. .•••... 
Kitchen ................••••......•...... ...... . . ... . ......•. 
l .aboratory .................. • . .......... . .... . ... . ..•... ... 
Lauudr-y .... ... ............... . •.. . ..•........ •...... .• •.... 
Mattress making ...........•......•.....•.........•.•...... 
Mend ing ............•..........••....•••. . . ..••••.. .. .••• •.. 
'Afusi cians ........................ .... ..... . ... . ........ · ... . 
Offi rrs and halls .... ...... ..•••....• •. ........ . . .. .. •...... 
l>rintrrs .............. .......... .................... .. . · ... . 
crubbers . ... ..................... .. ........ ... .. . ......... . 
~·r ,vrr C1eanPr8 ....................... . ••.. . .....•........•. 
, 'e\ving on \vard ........... . .. ... ... . ................... .. . . 
. e'ving room .......... . .......................•..... . ...... 
Rtair,,•ny ................................................. . 
RtorC'roorn .. . ............... .. •......... .. ..•...... ... .•.... 
11rucks and \\'agons ............ .. . ............... . ......... . 
Vegetable house .......... . ..........•. . .....•........•..... 
Ward work . .... . ...................... .. ••.......•......... 
\Veaving . ...... .. ..... ...... .............................. .. . 
Wood .vard and cutting . ... ..........••••......... . .....•.. 
YarJ detail ... . .... .. ........•.....•......••..... . ...•...... 
Total 
B~ 
·-" ~::<1 
1~ 
2 
2 
6 
4 
18 
··· ·I 1 
74 
40 
6 
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43 
2821 
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7 
.. io 
10 
130 
3 
6 
1 
12 
2 
2 
50 
50 
4 
9 
257 
., 
.,~ 
.... 
.e~ 
8~ 
14 
6 
18 
4 
2 
13 
4 
2 
10 
1 
2 
280 
2 
170 
3 
6 
9 
5 
15 
3 
2 
82 
1 
47 
4 23 
3 
14 
2 
50 
10 
1 
115 
6 
13 
10 
87 
9 
... ·I 3 3 . . . . 10 . . . . )3 
18 6 10 201 54 
---- ---- ---- ---- ----
574 536 653 371 2,134 
6 
RESIDENCE OF PATI ENTS PRESEINT JUNE 30 , 1942 
CO TIE 
Abbe••ille .. oo ••• 00 00.00 0000 00 ..... 00 00 .... 00.00. 00 ... 00 •• 00. 15 
Aiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . .• . . . . . . . . . . .• . . . . . . • :::7 
Allendale . . .. 00 00. oo 00 . 00 00 00 00 ... 00 ...... 00 .00 .... 00.... ... 17 
Anderson ....................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Hamberg . oo oo oooo• 00 oo. oo 00 00 .. oo ..... 00 .. oo. 00 . 00 •• 00 • • 00. 5 
Barnwell oOOOoooo · ····oo·oo•oo••oo .. ·oooooo·•·oo...... .. .... 9 
Beaufort . oo• oooooo. oo .. . . . 00 00 ...... oooo• •• • 000000 ...... oo• 6 
Berkeley .. oo•. oooo. 00 oo ......... oo ..... oo . .. 00 oooo . ...... 00. 4 
Calhoun ooooooooo ... oooo .. ••oooooo •• • • oooo•oooooooooo ..... oo. 10 
harleston . 00 00 .... 00 00 ... . 00 . 00 .. 00 00 00 00 •• 00 00 ...... 00 00 00 68 
Cherokee . . . 00 .. oo. oo ...... . ..... ... . 00 ...... . 00. 00 • •••• 00.. 22 
'hester .. . .. . 00 ....... 00 00 ... . .... OOoO. 00 00 00 0000. oo• . ... 00. 31 
Ch sterfiel<l . 00 00 00 .. .. 00 00 00 00 • 00 ..... . 00 00 00 ...... 00 • 00 • • .. 26 
Clarendon . 00 00 00 ... 00 • •• 00 .. 00 00 ..... 00 . .. ... 00 .... 00 .. 00.. 17 
Colle ton . 00 00.00 oo• 00 .. 00 • • 00 00 ... oo. 00 ...... 0000 oo·•· oo•... 27 
Darlington 00. 00 00 ... 00. 00 00 ...... 00. 00 00. 00. 00. 00 . . . ..... 00 34 
Dillon .oo . •oo •oooo .. . oo•oo·• ·· ·· ··oo· oooooo •• oo........ ... .. 9 
Dorchester 00 00 ••••• 00 ..... 00 •• 00 . . ...... . 00 •••• 00 ••• 00 00... 10 
Edgefield .. 00 .... 00. oo ....... oo. 0000 0 0000 ... . . oo• • • 00 • • 00... 9 
f'airfield ... 00 •• 00 00 •••••••• 00 ........... 00 •• 00 00 •••• • 00.. . . . 17 
~'lore nee 00 00 ....... .. oo ........ oo .... , .. . 00. 00 oo ...... 00. 00 21 
Oeorgolo\\n . 00 ... 00. oo• oo. 00 oo •• • • •• oo . 00 ••• oo ... 00 •• 00 ... • 13 
Greenville . 00 00 ... 00 00. 00 . .... 00 00 ... . 00 ...... .. 00. 00 • •• 00.. 97 
Greenwood 00 00 • 00 ...................... 00 .. 00 ... 00 • 00 • .. • • • • 32 
Ha mpton 00 . 00 00. 00 ... . 00. 00 00 oo .. 00 00 . ... 00. oo 00 oo ••• 00.... 10 
llorry 00 ....... 00 ..... 00 00.00 .. . ............... 00 • • • 00 00..... 22 
Jasper 00 00. oo• oo oooo .... ............. 00 . .. oo. oo.oo 00 . oo .... • • 2 
Kershaw .. 00 • • oo· ... . oooo• oo ...... oo oo . 00 oo• . OOoo•oo •• • • oo·. 21 
Lancaster 00 00 00 • 00 • 00 •• 00 .. 00 00 • 00 .... 00 ... . . . 00 00 • 00 00 •• 00 • 23 
Laurens .. oo. 0000 0000 oooo. oo • .. oo• 0000 oo .. ... 0000"""00' •• oo 39 
Lee oo ............ oo .. .. ... 00 . .................. oo........... H 
[,~exington ....... . . .. .. .. ..... . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
.i\farion . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Marlboro 00 . .. 00 .... . oo oo oo oo oo. 00 .... 00 ...... oo . .. oo . .. .. 00 10 
McCormick ....... . .. 00 .......... ...... 00 • •• 00 ..... 00 ••• 00 .. 5 
Newberry .......... 00 00 •••• 00 • .. .. • • .. • .. • • • .. .. • • .. .. • .. • • 17 
Oconee oo •• oo . ... ......... . ... . ......... ... . . .. . ....... 00... 21 
Orang burg .. 00 ..... 00 ...... .. . ....... . ...... ...... 00 .. • • • .. 24 
Pickens ... 00 00. oo• . . ..... .. .. oo ... 00 .00 000 ... oooo oOoo oo . . . .. 43 
Ri chland .... . ....... . .... 00 • •• • • 00 ......... 00 ..... 00. oo.... 79 
Sal uda ........... oo.oo ........ 00 .. .. . ...... oo ..... .... . 0000 10 
s~~~~~b~~~ .. : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 1~ 1 
Union . . . . . . . . . . . . .. . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 24 
Williamsburg ... 00 00 ... 00 ...... 00 00 ..... ... ... 00. 00 . ... 00. • • 13 
York ~~·t~~·.:::: :::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::1 1•1:: 1,177 
I 
221 
40 
10 
4 
6 
7 
4 
13 
9 
96 
29 
23 
22 
15 
19 
32 
1 
10 
9 
28 
6 
106 
37 
11 
22 
3 
18 
19 
24 
15 
3 
20 
17 
4 
18 
26 
40 
26 
113 
8 
121 
24 
26 
13 
43 
1,302 
I 
12 
35 
7 
21 
21 
19 
19 
1·1 
13 
75 
11 
27 
17 
35 
22 
22 
9 
21 
1 
25 
35 
15 
35 
1 
16 
8 
7 
29 
16 
17 
18 
9 
19 
23 
9 
12 
10 
53 
7 
8 
61 
47 
53i 
12 
28 
31 
1,067 
G 
153 
49 
205 
39 
58 
54 
55 
51 
332 
75 
10.1 
82 
93 
89 
119 
45 
56 
51 
72 
124 
58 
286 
121 
49 
66 
25 
97 
72 
109 
59 
8 
64 
75 
26 
68 
69 
164 
82 
362 
3 
333 
141 
76 
86 
149 
4,735 
6!) 
RESIDENCE OF PATIENTS RECE IVED FROM JU LY 1, 1S41 T HROUGH J UN E 30 , 1S42 
OUNTrES 
Abb<·dlle ...•..........•. ... .....•............ . ............. 
4·\iken ...... .• ........••...... . .......•••.. . .....•......... . 
Allendale ........................ .. . .... . ......... .. . . ..... . 
Anderson ........ . .... . .................... . ........ . ...... . 
llnmb;,rg ... ............ ........... . .. ..... ............. ... . 
Barn\vt'll . . ....•................ . ..•......•....... . .. ........ 
Beaufort .................... . . ...................... . . ..... . 
Berkele1· ................................................... . 
alhouti .............. . .... .... .. ............. . ........ . ..•. 
Charl<•ston ................................................. . 
herokec .................•........•......•.... .. .•••...... . 
3!~~!!~~~id.· .·:· :':':'::':':':':':':':':' ::::: ::·: :' :·:::::::::::: :' :':::::: :·:·: j 
Collelon ................ . ........ , ......... . ............. .. . 
Darlington ........... . . . .............. , .... , ..... , ......... . 
Dillon .... , ... .. ... . ..... . ................................. . 
Dorch<'SlPr ...............................•.................. 
F.dgefield ......... . . . .. . ... . ...................... . ....... .. 
Fairfield ....... . ............ . ...... . . .. ... . . .. ............. . 
FIOJ'('Il.CE' .. . ........•• ~ ....... . 0 • •••••• 0 •••••••• • • •• • ••• 0 • •• • 
(leorgetO\VIl . , . , .... , . , .. , , . . .... •,, . . ,. •, . ,. ,., ... ,. , ,, .. ,, 
Grcenvi]lp ............. . .. . .• .. ... . ...... . ••.......••....... 
Greenwood ...... ............ ................ , .. .. , ......... . 
!Iampton ...................... . ............ . .............. . 
H orry ... . .................................. . ...... , .... , •.. 
.Jasper ..................... . .............................. .. 
l{ersha'v ............. . ....... 0 ••••••• ••••••••••••• •• • 0 •••••• 
Lancaster ... , o •••••••••••• • •••• • 0 •••••• 0 ••••••••••••••••••• • 
Laurens ..... . • . ........... . ... . 0 • • • ••• ••••••• ••••• •••••••••• 
Lee ....... . .................. . ...... .. ............... .. .... . 
L xington . . . .. ............... o •••••••••••• •••••••••• • •••• •• 
) farion . . . .. . .... .. ....... o • •• ••• •• • ••••••••• •• o •• o •• ••• ••• o 
)lar lboro . ............... . ..... . . . . . ....................... . 
) frCorm ick ...... . .. o ••• • •• • ••••••••• • o o • • • ••• o • •••••• • • • o o • 
Newberry ...... . ........................................... . 
Ocone ...... ......... . ........... . .......... . ......... .. . .. . 
Ora ngeburg . . .............. . .......................... . .... . 
Pickens .. .. ................ . ....... . . . ........ . ....... o• •... 
R ich land ..... . . . .......... . ........ . ..... . ................. . 
Saluda ................... .... .... . ........................ . 
partanburg .......•..........••. , ......... .. ...... . ....... . 
• urnter .. . ............ 0 • •••• • ••••••••••••• ••••••• • •••••• •• • 
l lnion ........................ . .......•........... . ......... 
Will iamsburg ............. . , ............................... . 
York ................... . .. . ...... .. ..... .. ................. . 
Total ....................... .. ............ . .......... . 
~] 
·~ " 
..c -!:::"" 
121 
7 
2 
23 
7 
6 
1 
3 
1 
16 
4 
6 
5 
3 
l2 
3 
5 
4 
7 
10 
6 
34 
Ill 
5 
7 
1 
9 
19 
13 
30 
2 
46 
12 
10 
4 
11 
427 
~] 
0"' 8::a 
7 
6 
6 
2 
1 
1 
7 
4' 
6 
19 
2 
2 
2 
7 
12 
6 
5 
7 
5 
10 
3 
13 
i! 
2 
5 
2 
2 
6 
3 
4 
4 
2 
7 
1 
14 
2 
18 
15 
9 
11 
274 
.. .. 
" '0~ .,-;; ~s 3 ~8 
..c"' 
-"' 0 ~:::""' 8"" E-< 
2 2 23 
6 13 32 
1 2 11 
21 3 49 
4 1 13 
4 4 15 
1 3 12 
3 2 12 
1 1 9 
25 9 69 
11 17 
21 
5 23 
3 31 
3 15 
7 38 
5 15 
4 15 
15 
2 22 
7 6 33 
2 4 15 
34 9 !10 
10 29 
3 4 16 
1 19 
. .. 8 2 6 7 32 
2 4 16 
9 ~ I 26 2 12 
12 41 30 
2 6 17 
6 3 16 
3 1 10 
3 2 1 
10 5 25 
6 11 43 
9 2 25 
33 20 97 
3 1 
34 7 105 
9 13 49 
9 ~ I 22 4 23 
10 
71 39 
353 224 1,27 
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TREASURER'S REPORT 
June 30 19-±2 
0 . F. lVilliam Jf.D., ' upuin•tenrlent,, outh Carolina tate Ilos-
pital, Columbia. S. e. 
Dear u·: 
I am attachin rr the financial report for the yea r July 1, 19-±1-
June 30, 19+2: 
IX 'OME 
Our income, ton ·i ting of the follo"·ing: 
Appropriation ................................... '1,317 .,50.00 
Deficiency Appropri ation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,72G.2G 
(P ermanent Impro ,·ement ."10.6 9.00) 
Fee · ........................ . .. .. . . .. ''33 079.H 
Der osited to Bond A ccount . . . . . . . . fl .3 0.00 
~\.Yailable for maintenance . . . . . . . . . . 23,699.-±3 
:1,420.67:).69 
proYed ufticient for on r ne cls. 
COHT OF OPERXriOX 
The net expenditu re fo r maintennn<"e i . 1.-k20.673.60. The 
daily nxerage population is ..J-.G T and the clai l.1' per capita cost 
. 30+. 
The I ermanent impro,·ement item i till being held a a con-
tribution to a po ·ible ·w orks Progres ~\. cl mini stration Project 
for the erection of an Admini trntion bni lcling- nncl N'mses H ome 
at tate Parle 
FARM OPERATIOXS 
Altho the rapid and teacl_y tm·no,·e r in milker per ·mmel at 
th clairie lowered milk production and an tmu ually heayy rain 
destroyed the g rea ter part of the "·atermelon plant on tlw Pil 
fa rm; the dai ri es and each of the fa t·m, continue to show a profit, 
the total for all four uni ts being ,'32 .ROH53. 
Your respectfully 
H. T. l'ATTER ' ON 
Trea nrer 
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FINANCIAL STATEME T FOR THE FI CAL YEAR ENDED 
] NE 30, 1942 
Receipts 
Balance on hand from previous fisca l year: 
Revolving fund ...... ............ ... ..................... ... ........... .. ..... .................. . 
1939-1940 appropriation for W. P. A. project .... ... ......... ........ ... . 
Received from appropriation ................................................. .. .... .... .... . 
Received from paying patients ........ ...... ... .............................. ............ . 
Received from all other ource ....... ............. ........... ... ............... ... ....... . 
$35,000.00 
10,689.00 
1,396,976.26 
26,229.74 
6,849.69 
Total receipt ............. ........................ .. ........................ .. ....... $1,475,744.69 
Di burscments 
1. Expenditures for maintenance: 
Salarie and wages ............................. ................ . 
Provisions ............................................................... . 
Fuel, light and water .................... .. ........ ............. . 
All other expenditure for maintenance ........... . 
Total expenditures for maintenance 
2. Expenditures for all purpose other than 
maintenance, including new buildings. other 
addition and permanent betterments : 
Building revenue bond and intere t re-
demption fund ......................................... ........ ... . 
Total expenditures ...................................................... . 
Balance on hand at close of ti cal year: 
1939- 1940 appropriation for \V. P. A. project 
Revolving fund .. ..... ...... ........................................ . 
T otal di sbursements ( including balance on hand ) 
Receipts 
498,356.76 
486,364.40 
45.461.38 
390,493.15 
Revolving fund from previ ou year ............................... .... ......... ....... . 
1939- 1940 appropriation on hand for W. P. A. project ... .............. .. . 
From paying patients .......... .................................. .... .......... .............. ... . 
F rom dairies and farm s ....................................... .. ... ........................... . 
From diversional occupation department ........................ ......... ......... .. . 
From sundry ources ................................. ........... .......... .. ......... .. ........ . 
1,420,675.69 
9,380.00 
$1,430,055.69 
10,689.00 
35,000.00 
$1,475,744.69 
$35,000.00 
10,689.00 
26,229.74 
3,613.87 
272.25 
2,963.57 
'13 
From appropriations : 
Maintenance ·--·---·--·----··········· ······ ···-···· ·-···-··--·······-··-···-···-··············-· · 
Columbia Dairy ............................................................................... . 
Columbia Farm ························································-·····-··--············-·· 
l\IIoore Farm .................................................................... .. ....... , ......... . 
Pil Farm and Dairy ........................................................................ .. 
1,276,710.90 
47.253.72 
14,875.05 
11,028.87 
47,107.72 
Total receipts ........................................................................ $1,475,744.69 
Disbursements 
P aid for followi ng activities : 
Maintenance ........................................................................................ $1,300,410.33 
olumbi a Dairy ..................................... .. .............................. ........ ... 47,253.72 
Columbia Farm .................................................................................. 14,875.05 
Moore Farm ............................................................... .................. ..... 11 ,028.87 
Pi l Farm and Dairy .............. ----------------------------------------·-------·-·----·- 47,107 .72 
Building Revenue Bond and Interes t Redemption Fund .......... 9,380.00 
1939-1940 appropriat ion on hand for W. P. A. project ................ 10,689.00 
Revolving fund on hand at close of fiscal year ................................ 35,000.00 
Total di sbursements ............................................................ $1,475,744.69 
Statement of condition of Building Revenue Bond and Interest Redemp-
tion Fund for year ended June 30, 1942. 
July 1, 1941 balance on hand .............................................................. .. 
Received from paying patients ............................................................. . 
9,580.00 
9,380.00 
Total receipt .......................................................................... $18,960.00 
Paid for the following: 
August 1, 1941, interest .................................... .. 
August 1, 1941, principal .................................. .. 
February 1, 1942, interest .................................. .. 
$1 ,500.00 
5,000.00 
1,400.00 7,900.00 
June 30, 1942 balance on band ................................ $11 ,060.00 
($5,000.00 bond retirement, interest, surplus) 
Statement of $550,000.00 of Certificates of Indebtedness of the State o f 
S. C. for the S. C. State Hospital and tate Training School. Dated J anuary 
1, 1942. 
Received from State Treasurer ...................................... $498.65 
Expenditures: 
Attorney's fees ................................................................ $250.00 
Preliminary expense : 
Ledger , printing ......................................................... . 
Advertising ..................................................................... . 
Docketing fee .............................................................. .. 
Travel .............................................. ................................. . 
Telephone and telegraph ........................................ .. 
Regi · tering certi ficate .............................................. .. 
$85.75 
94.00 
10.00 
36.80 
20.98 
1.12 248.65 
$498.65 $498.65 
GE lERAL INFORMATION 
July 1, 1941 -June 30, 1942 
I. Date of opening a a ho pita! for mental diseases: December 18, 1827 
(Date of founding of in titution: December 21, 1821) 
2. Type of hospital : Stale 
3. Value of hospital property : 
Real estate (i ncluding buildings) ................. .................................. . 
Personal property ............................... ... ........................ ....... .... .......... . 
3,770,902.39 
486,431.00 
Total ........................................... ....................... .. .................... .............. $4.257,333.39 
Total acreage of hospital property owned ( including fa rm , 
grounds, gardens, and sites occupied by buildings) ......... ..... .. 
Additional acreage rented ( woods for shade) ...... .. .............. .. 
Total acreage under culti vation during previou year ( includ-
ing land owned and cu ltivated) .................................. .. ............... . 
4. OFFICERS AND EMPLOYEES 
2,726.05 
3 
1,008.77 
Vacancie at 
end of year 
M F T M F T 
Superintendents ....................................... ......... .. 
Clinical Directors ............................... .. .......... ... 1 
Assistant Physicians ...................................... .. .... 13 14 4 4 
Total P hysicians* ................................................ 15 1 16 4 4 
Attendants .. .. ................ ....................... .. ...... ......... 183 188 371 
Chaplain ....................... .................................. ....... 1 
Dentist ............. ... ................................................... . 1 
Dietitian ............................................................... . 1 1 
Laboratory and X-Ray T echn icians ................ 3 2 5 
Matron and Assistant Matrons .................. .. 2 2 
Nurse~ : Graduates .............................................. .. 37 37 
Students ......... .. ...................... .. ... .. ......... . 55 55 
Occupational Therapi ts .. .................................. .. 5 5 
Office P ersonnel .................................................. .. 20 20 
Other Employee not li ted ........ .................... 237 76 313 
Pharmacist ............................. ....................... ....... 1 1 
Social Workers ............ .. ...................................... .. 2 2 
Stewards ................................ .. .............................. 2 2 
Supervisors and Asst . Supervisors ................ 7 10 17 
Total Officer and Employees ................... ........ .450 399 849 
*Eight members of the staff are serving with the armed forces. 
75 
White 
1I F 
Colored 
M F Total 
5. Patients employed In industrial clas es or 
in general ho pita! work on date of report .... 574 536 653 
6. Average daily number of all patients ac-
tually in hospital during the year ................... .1182 1288 1159 
7. Patient admitted voluntarily during the year 24 25 2 
8. Per ons given advice or treatment in mental 
hygiene clinics during the year ........................ 328 285 41 
COLUUBIA DA!RY REPORT : 1941-1942 
Credits 
nimal caught in fie lds ....................................................................... . 
Animal sold ............................................................................................. . 
Beef: 15,399.75 pounds @ .1 65 ............................................................. . 
Compost ..................................................................................................... . 
Feed old ...... .. ........................ .......................... .. .... , .................................. . 
llay .................. ......................................................................................... .. . 
ll ides and tallow ....................... ..... ......................................................... . 
Milk: 217.190.05 gallon @ .25-.31 to Hospital ............................. . 
Sack (empty ) ......................................................................................... . 
Inventory-June 30, 1942 : 
Dairy and farm impl ement ............................................... . 
Feed ...................................................................................... ... . 
Fertili zer ................................................... ... .. ...... .... ............... . 
Grade cattle ......................................................................... . 
Pure bred cattle ................................................................... . 
'vVork animals (6) ................................. ....................... ....... . 
COLUMBIA DAIRY REPORT: 1941-1942 
Debits 
Inventory-July I, 1941 : 
Dairy and farm implement ..................... .. .................... . 
Feed ......................................................................................... . 
F ertil izcr ........... ...................................................................... . 
Grade cattle ........................................................................... . 
Pure bred cattle ....... .. ................. ........ ................................... . 
Work animals (6) ............................................................... . 
gricultural and botanical upplies ................................ ..................... . 
Bedding ............ .... .......... ........................................................................... . 
Board of attendant and laborers ......................................................... . 
Depreciation of plant .................................................................... : .......... . 
371 2134 
1058 4687 
52 
41 695 
$1.00 
2,710.20 
2,540.96 
2,218.72 
35.24 
3.62 
229.39 
60,975.97 
271.50 
2,490.50 
5,706.73 
717.41 
1,325 .00 
42,550.00 
1,170.00 
$122,946.24 
$1,843.25 
5,744.23 
428.73 
2,120.00 
37,614.00 
1,290.00 
616.32 
682.42 
2,248.80 
675.25 
IG 
Equipment .... ....................................................................................... .. .... . 
Feed ....................................... ..... ........................ ............. ............................ . 
Freight and express ............................................................................... . 
Hauling ...................................................................................................... .. 
Horse-shoeing ...... ....... ....... ...... .. .......................................................... ... . 
Insurance on buildings .......................................................................... .. 
In terest on amount inve ted in cattle ................................................ .. 
Kcro ene, gasoline, oil ........................ .... ................................................ .. 
Material s for repairs to equipment, etc . ........................................... . 
Mi scellaneous upplies ................................................ ............................. . 
Pasture ............................................................ .......................................... .. 
Pay roil .................. .. ................................................................................. . 
Plowing ( t ractor ) ...................... .. ............................................ .. ............. . 
Regi tration fees .......................................................... ............................. . 
Rent of land ( 102.48 acres 4.00) .................................................. .. 
Seeds and plant ................................................................ .. ............. ..... .. 
laughtering ................................................... ........ .... .. ........................... .. 
ubscriptions to magazines .......................................................... .. ........ .. 
Testing cow for advanced registry .................................................. .. 
Veterina rian and veterinary upplies ................................................... . 
Balance in favor of Columbia Dairy ................................................ .. .. 
COLUMBIA FARM REP RT : 194 1-1942 
Credit 
Bean (butter-in hull ): 204.15 bu. @ 1.00 .................................. .. 
Bean (s tring) : 194.76 bu. @ .75 ....................................... .................. . 
Beets : 226.4 bu. @ .75 and 1.50 ................................ .......................... .. 
Cabbage: 4,91 1 pound @ .0125 .......................................................... .. 
Carrot :100.4 bu. @ 1.00 ....................... ........................... ................... . 
Chitterlings .............................................................................................. .. 
Collards: 748 pounds @ .0125 ........................................................... . 
Compost .................................. ........... .. ...................................................... . 
Corn (roasting ear) : 844.4 dozen @ .1 0 ................. ......................... .. 
Cucumbers: 18.47 bu. @ .60 ............................................................... . 
Ensilage ...................................................................................................... .. 
Feed sold ........................................ .. .......... .... .................................. ......... . 
Fertilizer ......... ............................... ........ ................................................... . 
Hay .......... .. ................................................................................................. . 
Hogs sold .......................... ....................................................................... . 
Mowing ................................................................................... .. ................. . 
Okra: 272.81 bu. @ 1.00 ..................................................................... . 
Onions (spring) : 317.1 1 bu. @ .85 .................................................. .. 
Pea (green-field) : 20.7 bu. @ .60 .................................................. .. 
Pepper : 5.89 bu. @ .75 ...................................................................... .. 
P lants and seeds sold ............................................................................ .. 
Pork: 137,715 pound @ .145 ....................................... .................... . 
940.09 
33,114.1 3 
1,736.72 
2.1 09.03 
18.26 
305.61 
600.00 
112.l (i 
318. 18 
217.66 
1,098.00 
12,878.52 
86.40 
206.50 
409.92 
441.26 
4.00 
10.50 
310.1 1 
110.33 
14,655.86 
122,946.24 
$204.15 
146.07 
279.60 
61.39 
100.40 
225.80 
9.35 
347.00 
84.40 
11.0 
3,557.75 
48.60 
46.44 
2,983.50 
226.23 
5.25 
272.81 
269.54 
12.42 
4.42 
.85 
19,968.67 
77 
acks (empty) .......................... ............................................................... . 
alae!: 362.66 bu. @ .50 ......................................................................... . 
huck ..................................................... .................................................... . 
laughtering ...... .. ........ .... ........................................................................... . 
pinach : 30.5 bu. @ 1.00 ............................ ........................................... . 
quash : 276.47 bu. @ .80 ............................ .... .. .................................... .. 
Tomatoes: 156.94 bu. @ .SO ............................................................... . 
Turnips: 2,712.78 bu. @ .25 and .75 .................................................. .. 
Inventory-June 30, 1942: 
Feed and eed ....................................................................... . 
Fertilizer ...................... ... ........................................................ . 
ll ogs ................................................................... .................... . 
Implements and machinery .............................................. .. 
\Vork animals ( 10) ....................................................... ... .. 
COLUMBIA FARM REPORT: 1941 -1942 
Debi ts 
Inventory-July 1, 1941: 
Bee ........................................................................................ .. 
Feed and seed ..................................................................... . 
Fertil izer ................................................................................ .. 
Hogs ................................... .................................................... . 
Implements and machinery ............................................... . 
\Vork animals ( 10) .......................................................... .. 
Agricultural and botanical supplie ..................................................... . 
Boa rd of attendant s and laborer ..................................................... . 
Depreciation on buildings ....................................................................... . 
Equipment ................................................................................................. . 
Feed for hogs ............................................................... ......................... .. 
Freight and express ................................................................................ .. 
Garbage feel to hogs .............................................................................. .. 
Hauling ..................................................................................................... . 
B ogs purchased ....................................................................................... . 
II orse- hoeing .......................... .. ............................................................... . 
Insurance on buildings ........................................................................... . 
Intere t on amount invested in hog ................................................ .. 
Kerosene, gasoline, oil ............................................................................ .. 
Material for repai rs to equipment, etc . .......................... .. ............... . 
Mi cellaneous supplies .......................................................................... .. 
Pay roll ... .. ..................... ......................................................................... .... . 
Plowing (tractor) ...................... ............................................................. . 
Rent of land (142.02 acres, incl. cabin , @ 4.00 ) ......................... . 
Seeds and plants .................................................................................... .. 
Sub criptions to magaz ines ........... .. ............................... .. ... ................. .. 
Veterinarian and veterinary upplie ............................................... . 
Balance in favor of Columbia Farm ......................... ...................... . 
223.20 
181.33 
46.13 
327.00 
30.50 
221.18 
78.47 
939.08 
3,182.00 
1,131.56 
6,370.00 
1,615.35 
1,635.00 
$44,846.52 
8.00 
1,035.00 
564.97 
5.754.00 
1,614.30 
1,845.00 
1,752.40 
2,430.00 
500.00 
67.90 
4,269.60 
7.40 
1,641.84 
154.67 
100.00 
2 .91 
253.58 
36.00 
120.00 
251.75 
119.70 
7,217 .35 
189.00 
736.08 
861.23 
2.00 
202.18 
13,083.66 
$44,846.52 
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MOORE FARM REPORT: 1941-1942 
Credits 
Bean ( butter-in hull): 121 bu. @ 1.00 ........................................... . 
Beans (string): 100 bu. @ .75 ........................................................... . 
Bedding ................................ ............................ .. .. ... .. .................................. . 
Beets: 132 bu . @ 1.50 ............ ............................ .... ............................... . 
Cabbage: 36,800 pounds @ .0125 ....... ............................................ . 
Cantaloupes: 397.5 dozen @ .40 ........................................................... . 
Collards: 7,800 pounds @ .0125 ....................................................... . 
Corn (ear): 600 bu. @ .85 ........................ ................ ...... ..................... . 
Corn ( roasting ear ): 84 dozen @ .1 0 ................................................... . 
Corn (shelled) : 1,679.525 bu. @ .75, .80 and .85 ........................... . 
Cucumber : 44 bu. @ .60 .. .. .......... .......................... .. ... .. .................... . 
Feed ...................... ...... .. ............................................................................. . 
Hauling, etc ....... ........................................................................ .. ............. . 
Hay ............................. .. ..................... .................. .... ................................... . 
Oats ................... .. .......... .. ... ............. ................................ ............... .. ......... .. . 
Okra : 79 bu. @ 1.00 ....................... .................................................... .... . 
Onions (spr ing): 237 bu. @ .85 ........................................................... . 
Pasture .................. .. ...................................................................... .. ........... . 
Peas (English) : 23 bu. @ 1.50 ..... .. ....... ............................. ............ . 
Peas (green-field) : 144 bu. @ .50 ................................................... . 
Pepper: 3 bu. @ .75 ............................................................................. . 
Planting pine seedling (10 yeat·s) ....................... ...... .. .................. .. . 
Plants and seeds old ............................................................................. . 
Potatoes (Irish): 459 bu. @ 1.00 ...................................................... .. 
Potatoes (sweet) : 1,829 bu . @ .75 ................................................... . 
Salad: 1,799 bu. @ .50 ..................................................................... .. . 
Shucks ....... ... ................................................................................ .. ............ . 
Squash : 161 bu. @ .80 ......................................................................... . 
Tomatoe : 442 bu. @ .SO ..................................................................... . 
Turnips : 1,072 bu . @ .75 .............................. ..................................... . 
Watermelon : 1,554 @ .06 ................................................................... . 
Inventory-June 30, 1942: 
Feed and seed ....................................................................... . 
Fertilizer ......................... .............................. .. ...................... . 
Impl ements and machinery .............................................. .. 
Work animals ( IS) .................................. ........................ .. 
121.00 
75.00 
97.88 
198.00 
460.00 
159.00 
97.50 
510.00 
8.40 
1,356.1 8 
26.40 
6,311.97 
1,303.00 
2,545.37 
91.91 
79.00 
201.45 
733.00 
34.50 
72.00 
2.25 
200.00 
20.00 
459.00 
1,371.75 
899.50 
65.33 
128.80 
221.00 
804.00 
93.24 
1,128.00 
981.60 
1,750.50 
3,050.00 
$25,656.53 
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MOORE FARM REPORT: 1941 -1942 
Debits 
Inventory-July 1, 1941 : 
Feed and seed 
Fertilizer ................................................................................. . 
Implements and machinery ............................................... . 
Work animal s ( 15) .......... .. ... ~ .......................................... . 
Agriculture and botanical supplies ...................... .. ........................... . 
Board of attendants ............................................................................... . 
Depreciation of plant ......................................................................... . 
Equipment ... ................................. .. .......................................... ................. . 
Freight and express ................................................................................. . 
Hauling ............................ .......................................... .. ............................. . 
Horse-shoeing ........................................................................................... . 
In surance on buildings ......................................................................... . 
Materials for repairs to equipment, etc ............................................ . 
Miscellaneous uppl ie ......................................................................... . 
Pay rol l ...... .......... .. .......... ....................... ...... .... ........... .. ... ........... ............... . 
P lan ts and seeds ................................................................. .. .................. . 
P lowing (tractor) ................................................................................... . 
Ren t of land ( 400 acres, incl. cabins, @ 2.00) ........... .................... . 
Subscription to magazines ................. ... ........ ...................... ......... .. ........ . 
Work an imals purchased ...................................................... ..... ............ . 
Balance in favor of Moore Farm ....................................................... . 
PIL FARIII A D DAIRY REPORT: 1941-1942 
Credits 
Animals sold ............................................................................................. . 
Beef: 21,573 pounds @ .165 ............................. .. ................................ . 
Cantaloupes: 2,919 dozen @ .40 ......................................................... . 
Compost ...... ... ............. .. .......... ...................... .. ............................................. . 
Ensi lage ..................................................................................................... . 
Feedi ng hospital team and employees' hogs .................... .. .. ... .... .. ..... ... . 
Haul ing .................................. .. ............. ...................................................... . 
H ides and tal low ..................................................................................... . 
:tvl ilk : 112,759.5 gallons @ .25 and .31 to Hospital ................ .. .... .. 
P lanting pine seedlings (1 0 years) ..................................................... . 
Pork: 54,503 pound @ .145 .............................................................. .. 
Potatoes (Irish): 2,721 bu. @ 1.00 .................................................. .. 
P otatoe (sweet ) : 2,829 bu. @ .75 ................................................... . 
Sacks (empty) ............................ ... ................ ........................................ . 
Watermelons: 2,600 @ .06 ........... ...................................................... . 
$1,171.00 
637.52 
1,334.10 
2,780.00 
4,522.71 
240.00 
250.00 
606.40 
1.88 
774.00 
18.58 
119.96 
306.58 
12.25 
5,201.05 
947.46 
494.10 
1,088.00 
2.00 
600.00 
4,548.94 
$25,656.53 
$59.53 
3,559.54 
1,167.60 
250.00 
3,045.00 
420.00 
360.00 
248.37 
31,956.29 
200.00 
7,902.93 
2,72 1.00 
2,121.75 
44.49 
156.00 
If lllli~/l]l l~il~]~'~]l~lif]~l J(ijij]lillllf II
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Inventory-June 30, 1942: 
Feed and seed ---------- -------------------------------------- -------- ----- --------- ----
F erti I i ze r ................................................... --------------- .. ............. . 
Grade cattle ----------------- ------ --- ----------------- ------- -----------················· 
Hogs ---------- -------- --- -- -- -----------------------------------------------·---·-----------
Implements and machinery .............................. .. .............. .. 
Pure bred cattle .. ................................................................ .. 
\V ork animals ( 25) .......... ! .................................................. . 
PJL FAR1I A, D DAIRY REPORT: 1941-1942 
Debits 
Im·entory-July 1, 194 1: 
Feed and seed ...................... ................................................. . 
Fertilizer ..................................... ............................. ............... .. 
Grade cattle .......................................................... ............... . 
Hogs ..................................................................... ... ................ .. 
Implements and machinery ............................................... . 
Pure bred cattle .................................................................... .. 
\Vork animal' (23) ........................................................... . 
Agricultural and botanical upplies ................................................. .. 
Bedding ............................................................... ...................................... . 
Board of attendants and laborer ...................................................... .. 
Cattle purcha d ............................... ........................................................ . 
Depreciation of plant ............................................................................. . 
Equipment ................................................................................................. . 
Feed ................................................ .... ............ ........................................... . 
F reight and express ................................................................................ .. 
Garbage ................................................................................ .................... .. 
Hauling ...................................................................................................... .. 
Hogs purcha eel ...................................................................................... .. 
Tlor e-shoeing .................................. ................................... .. .................... . 
Insurance on building- ..................................................... ...................... . 
Intere t on amount invested in cows .................................................. .. 
Interest on amount invested in hog ................................................. . 
Kero ene, ga oline, oi l ............. .. ............................................................... .. 
Materials for repair to equipment, etc . ............................................... . 
Miscellan eous supplies .......................... ................................................... . 
Pay ro ll ....................................................................................................... . 
P lowing (tractor) ..................................................................................... . 
Rent of land ( 427 acre , incl. cabins, @ 2.00) .............................. .. 
eeds and plants ............................. ............................... ...................... .. 
Slaughtering ............................................................................................... . 
ub criptions to magazines ................................................................ .. 
Testing cows for advanced registry .................................................. .. 
Veterinarian and veterinary supplies .............................................. .. 
\ ork animals purcha eel ...................................................................... .. 
Balance in Favor of Pi! Farm and Dairy .......................................... .. 
5,257.02 
429.00 
15,025.00 
2.334.00 
2,855.60 
5,940.00 
5,010.00 
$91.063.1 2 
2.256.54 
577.25 
1-,820.00 
2,325.00 
2,529.25 
6,280.00 
4,792.00 
6,840.30 
790.31 
2,520.00 
25.00 
250.00 
12.93 
26,389.96 
431.70 
261.77 
478.75 
30.00 
19.03 
221.10 
250.00 
12.00 
20.62 
456.95 
231.06 
10,695.42 
1,043.1 0 
1,070.00 
1,918.96 
21.00 
4.00 
266.17 
206.78 
700.00 
516.17 
$91,063.12 
